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Ofl[.IAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL' DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
RESERVA 
Número 2116/19'11, por el que se dispone que el 
General de División don Juan López·Viota ,Ca-
brera pase a la aUuan!ón de reserva. 
]:'01' apli<?ooi6n de lo determinado ~n el artfcu-
lo <lUal'to de la Ley de <lÍneo de ahril tl0 mil no-
vecientos (lÍllC/tuuita. y dos, , 
Vengo en disponer que el (Jeneral de Divisi6n 
don 'Juan J~Ópez-Viota. Cabrera pase a la situll-
ción <le reserva, por haber >cumplido la edIta re-
glamentaria. el día tliecisiete .delcorriente mes 
y MIo, eesan<10 en su actual situooión de (lisl)()-
nibIe. o 
Dado en J'alma. deMallor{~a.adieciocho de 
agosto <le mil novecientof'l ·setenta y siete. 
JUAN OARIJO!4 
m MInIstro da Derensa. 
MANUI-:r; GUTIl'lRHEZ MELLADO 
DISPONIBLES 
Número 2114/1917, por el que el General,Auditor 
, general don Santiago Pardo Canalís cesa' eu 
la situación de d3n servicios especiales» (Gru .. 
po de «Cargos eivile~»). 
Por haber cesado <mUlO l"resi<lente fiel C()n~ej() 
de Administración del «Banco de (!l'édit() Agl'í~ 
eO!lliJ SocieilM An6nima.» 1 por !lenl l)ccreto dol 
Minif!lterio de Hl,I¡(lienda número dos mi2 sesenta. 
y dos/rui! novecientos setenta y,¡;jete, de cinco de 
agosto, el Genera.l Auditor general don SantÍllgo 
Pardo üana:ís, cesa en la. ,situación de «}ljn ser~ 
vidos especiales» (Grupo de «Cargol:i civiles»), 
queda.ndo en la. situación de disl>onible. 
Do.doen Palma. de Mallorca a ,dieciséis de agOR-
to de mil, novecientos .setenta y siete. 
JUAN CARLOS 
I El MinIstro de Defensn, 
I 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
(Del B. O. deL Estado núm. lOS, de lli.g..l977.) 
OttDlNlS 
lEFÁTURA SUPERIOR M 
PERSONAL 
Pligin.u. 1003, CO~tmula. tl1>l't1,e.r.u.: 
'l',enicr'llte COI'OIIf;!l íD. Antóuio Remi· 
ro 1Y&lo; los t¡'!olllos que. Sil la. lCo.nce-
dc··n son tl.'{lC(l. 
tino dt\ .<\¡rma (j C:uel'po», 'D. Ri'Clmd.O: 
Ojcdu. del UiXIUÓlI (OBO). disponIble. 
cm Valladolid. CCl'llthlllo.U!110 en igual 
sítu.au!.óllen 111 'plo.zo. :¡¡p, su .nueva. 
l'c!::;!'ll¡mtllll, y a·grt~g!l;do al Gobierno Mi-
IItar ·rll'> dlcJ1It P:¡¡Zo. de M(tlo.)4',t po.r 
un pll1zo do tltjS me'¡;~¡; • .a.part!·r dol 
12 <Ir. IL¡:ilSto d¡>¡ 1077, Ah! pí]<rJul·nlo 
~iol del'ltlno qHIJ vo·lu.frta.l'lo> puOOu. ~o. 
1·J.les·J:lo,nd(11'l(~. D¡reedin de Plrlolal 
INFANTEIIUA 
'Trienios 
J.a O'l'llhm de 21 <te julio doe. 1m 
m. O. (núm. 1$) .se l'&cti'fi'Ca 'Como 
sigue>: 
Mlttlrf.d,m dt+ ugol'lta. .¡le- 1977. 
CABALLERIA 
'Cambio de residencia 
1'01.' apl1oeu<J16n. de. lO' .disput'ltlio en 
el ,a,rtfClulo 4. Q de la Ol'de'n -de 2S !le 
!l'lovlemb;,e ¡ie Ll939 (D. O. núm.. 52), a. 
petl'Ción pit'o'Pla, se. cOMe.de el ,cam'bio 
de re·si,de.u>Ci.a a la e.a Región. Milita,r, 
plaz.a ·de Málaga, ·a1.corooel dec .Ca,ba· 
Ueda. .Eoo8l1.a a'Ctiva, 'Grupo' de. «Des.-
,F:tlt.o '{Iu'mb!o d~ l'fNlldl'llCln. S(íl'It slJ'l 
dl'!'\.il\l!o !l. PI1S,¡¡'POl'to, .t',!.illtl1!l Jlt ilHhlom· 
nlzalllún de tl'!J,íi!udo. 
Mf.\Idl'kd, 17 de (¡gusto >da 1.977. 
GU'l'IÉ!U!IEZ Mm:J..ADO 
Destinos 
Par.a. ,cubri·r '1:80 V8lCMl'OO ~. te.ni'6nte 
eo.ro'lle,l >de cualquie.r AnIñ,a" 'Eooal.a. 
activa, Gmpo íle «D.cstino' de, Arma' Qa¡nco dia" lIt\bU('s, contM.os a par-
o Cuerpo», y .~Escala Ilc!lYO, «Aptos' t:l' ,d~l siguiente al -de la publicación. 
lÍlI!eamentt' para ,destinos iburocl.'ati- (l~ la. 111'ese.nteOrden'" en el DIARIO 
cos. (in-disUntllmente), plantilla ev-en.- OFICIAl., debit'!lUO te,n~rseen 'Cuento. 
tual, exist~nte ,en la ,R~pl.'esentación lo .p;'\iv5sto en los artículos 10 al 17 
del Ejéreito en las Hermand;.tdes -de del V!g"'~lte Reglamento de provisión 
Alféreces y Sargentos Provisionales, 11s vacantes. 
anuncia11a de <I!aseC, tipoS.o, $101' Ma.dñd, 16 de agosto -de ;19?i'. 
GGTIÉRRE2 MEr.I.Ano 
D. 'o. núm. 1t\8 
sin. ,pí'rjuiciodel d('st!no ·que ..,.olun~ 
talio o fOl'zosopueua em.'l'espcmdel'le. 
E;;;t~ ascenso prmluco< \':l<lu.nte para. 
el asce-nso. 
~¡aíll'id. 17 de agostad" 1m. 
GL'TIEURE2 MEf.L¡\DO 
Orden de '7 de. julio -de 1971 (D. O. nú-
mero 156" se destina, .con carácter 
forzoso, al teniente <c¡¡.ronel de !Ca. 
ballería, Esca'la. Activ:a, Grupo -de 
... Destino de Arma o Cnerpo .. , D. Luis 
Ramirez Rodriguez {8(3), -de disponi-
ib~€1 00 la. '2." Región Militar. guar-
ni.ción de -Córdoba. 
" , Curso de aptitud. para el ascenso 
a jefe de la: Escala activa 
}'fadrid,;t7 da agosto de 1m. 
GUTIÉRREZ MEf..UDo 
Para. eubrir las v&Cruntes de subte-. 
nien.te () brigada deCabal1eria, anun-
ciadas por Oreen de 26, de mayo 
da 1m ,(D. O. núm. 122), -de clase e, 
tip¡) S.o, asignadas al grupo de bare.-
mos XIV, exi¡;Lentes en -el Regimil:mto 
do tnstrueción Caln.t¡'v,vll. núm. 2. de 
la ~\cadémill. de Ca.bal1eria(Vv,llado-
li<I), paro monitores, se desUna, -con 
carácter voluntario. a los brigadas de 
Ca.b8.llerla que 1\, ,contilluaclón.s& re-
laelonan. 
:Don AurGUano CUl'ro Gon'Zál-ez (1)1.1-6), 
do disponible -en la 7."'!lQglón Mi-
lItul.'(ValloouUQ), y agregudo al Illl/-
glmlento d~' lU:ítrucclón Call1trllN& mi. 
me.ro 2 de 10. Acooemia de Ga.balle-
1'la. i!on un bnrremo da 20,00 puntos. 
,1)I)·a ¡mito G6mez ¡¡mml"'z (laOO), del 
nl'gImlento Acol'azado de Caballería 
f''''1I'n~$lo ,mim, 12, CCHl Uf! lba¡'NnO >de 
lU,fru puntos. 
MII.{ll'i>d, 17 do agosto de 1m. 
G'lJ'EltRIlEZ MELLADO 
Para {)Ubrlr la vao(lllntll ,de. suJ30f18 
ota1 da >cualquier ..Arma, >con (¡o,nocí· 
lllit:ntos de mooanogra'Ífll,exisliGute, 
en lu. 1oi'aturtt i:;upm'ior do. PHl'SCHHtl 
(l:)lroc-ción dJ) l'!ll'so.nul), lbflunc!u,üu do. 
l:l¡uOíJ ,e, tJ.po 7,o,pOor Ol'dc,n ,de 14 de 
jullo -(lo 1977 (1), '1), m'¡m. lee), so 
dGst1na, <lon carácter voluntario. al 
bl'lga.da .uf> CaJ.Hl.l1el'l!J. D. 10só <luz. 
1fi1Í11 VilllJ.v(!'l'dt. (1447), ,del Regim1e-nto-
• .'\:C(H'uZlJ.do dG GaballQorío. rFarnes.l0 nú, 
mnro 12. ' 
,Mu.Urld, :1.7 dQ ugasto· ,de 1977. 
(1 tJTIÉItm:z MELLADO 
V,acantes de destino 
mILMO 'C, tIpo 1.0 
lhm -¡Jo f¡(mlQuttJ .¡¡ur(Jo!rC'i o(ifi !Caba-
HI'I'ít¡. ~l\<Qala Mtlvtl, ,Grupo dtl _MMI. 
{lo do MmusI, ~Xll!ttloUt(l cm llli ·f.BlIPe.c· 
(llón flQ.l).fJI'nltlo -lit VoUMu. ArmlHln, 
MflIdrM. prvra. .el Mando ,di} la Agl'u. 
pMt(~n du iEIICUIPdt'o·tl,e,s od~ rCabaJloeI'w.. 
.ououm.e.¡ltu¡c16a: Po:peleta ,de 1H3<1;1. 
·c¡Ó¡~ da >C!,llstJtl9: 'Y Fl,CIl1fJ,-re.sUtrnellle, 
irutO<l'ffioe re.s6'rv'!l>do. 
~JP..zo ~~ ~Qidmisió·n >do(!¡ ,pa;peJ:etae: 
... 
Clase B, tipo 5.° 
TIna de ea.pitán d~ Caballería, Es-
cala activa, Grupo-de «lIandods 
Armas», ·existente en la Academia Ge-
,m~ral i:VlHita,r, Zaragoza, ¡para :profe-
sOr, debil'm-dd hallarse los 'Peticiona-
rías en posesión del titulo de Profe-
sor de Eqnitación. <llasiUcada en oe.l 
grupo :xv del baremo $lublicooo :pOol' 
Orden de, 8 de abril -de 1m, .apéndice 
del DURIO OFICIAL miro.. 104. 
Documentación: Papeleta -de :pet!-
eión de -destino y Ficha"resumen. 
Pinza de a.wnisión de :papt'letas: 
Quincedíns há.biles. ~ont!l;dos a pa.r-
Ur del siguií'nt9 110 la ,publicnción 
de la presente Omen en .el Dmuo 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta 
lo "p'revIstoen los nrtículos lO al 17 
di'l vigí'ont-a Re.glalMnto de provisión 
dt\ yucnnt(\S df1 :U de diciembre de 197. 
(mAmO Om:IAt. núm. 1; de 19'75). 
MadrId, 17 d() agosto d0 1977. 
Ascensos 
Por t'x!¡;Ur v!l{!llnte y r.eunir las 
condicio-lI0S exigIdas -en la. 1.6'1 .ae 19 
dO {¡Jll'll '!lo 1001 (D. O, núm., 94) y 
J}fl{!l'eto (lo 22 df!; dlcif'1ub-l'/l! ~le ·1966 
(lllARW OFICIA!. mimo .1'1, de 10(7), se 
Itst\ll'·nde a los em.plcos que se cCi· 
tan, con antfgüe.t1a.d de 10 ,de agostO' 
do 1!n7. al jete y otl<llal de Ca.bnlle. 
ría, Es-caln. a.utivll, a-rupo de _Mn.n·do 
dB AI·lm!.s»,. qtt~ 11. (lCHltilluooiú¡¡ so 
l'oltt>cltHllln, los qUG qUe-dllll en la si-
tuU·¡;iÓll que SI} illdicu. 
A téntcntl! coroneL 
G()nu1tl~it)¡lIt(J 'l), J'U!.1lI1 de llethcmcourt 
Y' Calvaju.l (111'9), -¡Jo lo.Dlrc!e(l!úu do 
llNluíitl'fo. y Mtltrrla.l (-Po}fgOtlO de 
EXP(!l'!(HHlias tI,u {:lLrabn.nehelhen ",-o.. 
c:l!lItn do su Arma, cl!.t~c¡. e. ti'po 9.0 
QUf'illl, {Uspo·nlhll> 1m lu. gUl:Lrn1>clón de 
Marll'J.tl y agregado n. su a.uteriQol' des-
tillO '1')0-1" un plüz(} -dGseis meses. sin 
pto.!'juioio "del !lIlSUU() tillO vQ·lunta..l'lo () fcwzosIJ pue-dll. ·o()rl'~p(),n,de.rlll". 
il'::-\ta qWetlSO llr(Hluct1 vll¡cl1niG 'que 
Sil dtl. M ,f;ls-CeUW, 
A coman41.a,nill 
,C:uP1tnu n. ¡'l,m'lítutJ. ,11.0 JCc¡.oo. !J[·tfr· 
·u!\.wltJZ (lMS), d-t\ 1ft Aoatlí1m1,¡¡, >de' Cn.. 
tml1or!ll, (i¡U VIlCU.ut() ·do su .Arma, I(J.la,· 
so n, 'ti'po n.o, <l0·Il; '¡-lOl:igenol'/l dí'll ti. 
tulo de PJ,'o'!eso~ >de Educaoc16n iFísl<H.l" QUQ-d¡\ d1spo'nlble en llli guarntcl6.n de. 
Valladolid. y agre,ga.do a dicho ,Qen-
'liro 'd,a rEin-sella:mua, '1m vacante. .clase e, 
tipo ~.!>. por un plazo ,d·9s-eis m(ll$>(ll$, 
De aeueroocoll lo dispuesto en la 
Orden de '6 d-e junio de 1m {D. O. nU-
mero 131}; ss ,convoca para :realizar 
el <lUl'SO de aptitnd para el ascenso 
a jefa lile la Escala activa al. ca.pitán 
da caballería, ,Escala activa, Grupo. 
de «Destin.o de ~Yma o Cuerpo... don 
Gabriel López Gallardo (14&1). de la 
Zona de Reclutamiento y Moviliza-
ción núm, ~1. 
fAfadl'id, 1. de agosto de 1fffl. 
Gtl1'ttlUulz M'.EL.LAoo 
Situaciones 
La Orden du ... de agosto de 1m 
(:lUA1.'110 OFICiAl. mimo 177), por la. que. 
'(íIltre otros, 1:1.. ullcltmd(l, a, su aí'tulll 
~mpl(!o nI capitán de CUbnUcria,Es-
ealn. activa, ütuPO de .. Mando de Ar-
mn. ... 'O: AJ:;el Garcta Gonzáhíz (1716). 
so rectl!fcll. ell el sentido d& que que~ 
dl\ di¡;.poulblt> en la gual'ulelón de 
n~f¡erll. (VUltHHllo.) y ¡¡grl!gndo al lle. 
gimtt!-lIto I.lg~ro A-coruzndo de Caba. 
llería Lltsitilllla mlm. S, en vaca.nte 
elaso e, 1101' un plazo -de tl'!'lS rueses. 
sin pN'Julcio del delitlno quo volunta.-
rIo o forzoso .puooa ~orl'espotHlerle. 
'1no u. la Aca1iem!a General Militar 
en Col Cumpamento de Monte la Uaina. 
que Pon 111 m!bl'!lll. 'se lHWíll 1l0nlltar. 
!Ma.drill, 17 d& agosto do ;1J'I7. 
GlJ!IJi:unl'..z MELLADO 
Cuerpo de Suboficiales Espeeia .. 
listas del Ejéreito de Tierra 
Ccm mlreglo IL 10 que- dllt~rmlna el 
twtMulo 12 dI) la Ool'd¡¡.n ·d(' 3 do (l,nero 
de 1-9".J8 (D. O. ll(tm. !l(}). se- concede 
'prórroga dG e.thul 'pürll. el retiro· ha¡;tlll 
los .cinoue.nta y (Jo(}UO 1111 05, 111 sub-
í¡¡,nl.e,nt0 ¡¡¡;,pecln.li~ta, pUl'Mi¡;tll. 1), 1"·6-
11x Manitu lJ1U.JNlO (1:14-), ,¡lal 4.0 )){l'PÓk 
aito ·do 5Q~I~elltu1t~-:;. 
Ml\odtl'd, 17 dI.> rt{fo.'!Lo d~ '.um, 
CWTIÉRrulZ Mm,MDo. 
Escala de complemento 
1J?'a,.1Ia. ,c1a.1' cumplimiento '" CU8Iuto 
-d1&pone el ¡¡¡pM'ta.do 8.4.5 y 3.4.7 de la. 
D •• 0. mimo 188 í!\) d~ ug'ostofle 1m 
-------------------------------------~-------------------------------------Or()~.ll <Un 1~ <l,e fenrer\); de :19'i'l ~DIA-l Matrbl1onios l' La va.eante quu produel! eOl'l'e::,ponde 
lUO OFICIAL núm. 37}, se asciende al al tUl'n? de ascenso. 
-empleodu sal'gento de 'comp!enwnto, I Con arreglo a lo dispuesto en la, iM:adl'ld,:l.7 de agosto de 197'l. 
con 1lQrñct\!J' efect!vo, a los sargentos Ley de 13 de noviembre de 1957" .. 
eventuales \.te eom!)ll'me-nto de Caba- (D. O~ núm. 257), se cO!lCi'de liclln- ¡ GUTIÉRllEZ !\Im.LADo 
llel'iaque a continuación se relacio- cia para contraer matrimonio al ea- '; 
mID, "con antigüooQdde,;m de junio p'itá.nde Artillería, Esealo. activa. I 
de 1m, ({,urenes quedartin en situar Grupo de .. Mando 4e Arm.:lslI, don, 
ción ajena al servicio activo. Miguel Gómez Gabas: {482,%), del Gru-1 
... po de Artillería Antiaérea Ligerode¡ I!ngreso en la Escala an:xmar 
Del Reg&mumta Llgero Acora:;ado de la DAC "Bruuete" núm. 1. con doña ¡ 
CabaUerta Santiago núm. 1 !, Maria Nieves GabaI1as Magro. i ,pm' I:xistir yaeante y reunir todas 
I Madrid. 17 de agosto de 1971. , las con4iciom!s para ingreso en la lEs-
Don José A.'llador Camino. I ' I ea:a auxUia'l', pasa d :fol"lllarparte 
• ., GcrIÉRRFZ Mm;[."DO I da la misma, con el e!!'l'pleode te-
Del Rffgt!Rtenlo de InstruccIón. Cala-I I niente y 81ntigüedad de 10 de agosto 
tralla numo 2 de la Acad.enua de I I de 1m, el subteniente de Artillería. 
• CaballerEa.! I donP,ranciseo de la Vega :G0.fi!'ález 
. . i (3009), de la lGfa.tura 4e Art~nel'la de 
Don Ildefonso Gutlé:rrez vmarreal.¡ Con arreglo a lo dispuesto ~n la la 2." \Región Militar, quedanilo en 
. . '. Ley 4e ~3 de noviembre ,de 19ó? la situación de disp(}n.ible en la 2." 
Dí'Z Regtm.ento At:orru:at!0 de Cava- (D. O~ nllm. 2:51), se- concede !icen- Región MIlitar. ~laza. de Sevilla, y 
UerEa Almansa numo 5 cia para contraer matrimonio al ca- agrega40 a. la mlSmapo.r un plazt> 
• . . pitán de Artillería. F.scala activa, máximo -de seis meses. 
no>n Antonio Barrloluengo GorgO>Jo. Grnpo da .. Mando de Armas», don .El 'cese se 'produci~:-á al finalizar 
Don Arturo González Otero. I lose Espinosa Miranda (47:?8), i!n el dIcho .plazo, o antes 'SI le corresponde 
Don Cayetano Velaseo Aragón. , GrU410 de Artillería -de la Brigadn Pa- destino da cualquier <lu'ráctsr o se 
. . '. .. 'racaidista (Alcald de Henares), con producocamb!o en su situu,aiofl mi~ 
Dei Centro de 1l~strucC16n de Reclutas. dOlia María de los Dolores Bdrcena litar. 
numero 9 • de luan. I Ml1odrlff. 17 tI€' agosto -de 19?1. 
non AniMio Vela rE,."teS(h . I Madrid, i17 de agosto de 19'17. G'L'1'f~RREZ MELlADO 
na' Cen1.Tl) de lus!ruclf16n d.e Reclutas ' Gu:rn~rmF.Z .MaLADO 
'lLUmerO 12 I . 
Don Juan Znmhr-nf\o AIl«rnde. POlO existir VIWl1noo y Hmn!l' todas 
1} L Centro t1.c lm¡tnlct"lón de ltcclutas Con arreglo a lo dispuesto en la lUí! eondlciol1!!$ pal'a i'llgl~SO Cl! lu !Es-
r • mi,;neró 16 I Ley de 13 de noviembre de 1007' cala auxiliar, 'pasa a formar parto 
I (D. .o, núm. 21m. se eonct'(i~ llecn- ¡ d~ ,la mism~'t .. COI: el {;mpleO d? te-non Fl'a.nel$t:o Hamos ~leca. cla para contraer matr1monIo al 1.(:·1 mento y al1tll,luc:d.Hl dI' 1;) {ie agosto MndrId. 17 de agollto de 1m. ¡ ni ente de ",'I.l't!l1er!ll., Escala uctiva, '1 i'lo 1m, el i5Ubtefl~entt1 de Artl11t'rta 
: Grupo de «·M;¡mdo de Ar'mns-, donl d .. ~~.~ . .1unn :\'1OO111.a .Gouzál~z (.wo¡)~ dsl 
GU'l'IÉRllF"z Mru,LADO Juan Romero Serrano (tíOOO), del Re- ,ft.'-zllnleuto Mixto de ~rt1ll~l'ía unma· 
: ghniento d& Artiller1a de Cu;mpai'll1' 1'0 "! 'qUc><ill:tldo eon la ~ltuu;clón ¡le dls-
;.. 11 ,1 " .,... 'í ., ú Po I 'polllblo en la 2." Reglón 'Mllitar, pIa.-
r numero • ca ll ... OUll >YLaI a .. es s '/ za ,l¡~ .AlgOOlr ..us (Cá<tlz), y agregado rr~;~:rl~i~e~e a"'osto de 1977 al -citado Reg¡mi'~llto. 'IJO!' un .plazo 
' .. -. .. I • I máximo do seis meses. _ 
El ceso' se producir(t al finalizar, 
GU'l:'IÉRrtEZ MF.!..!.ADO ! dicho plazo, o a.ntes si le cm'responde 
ARTILLERIA dt'stiuo dó cualqule,r carácter o se pl'o-duce cambio Nl su situacIón. .mi. 
!!tal' . 
P "" "1 ""'''''nd''' "r"nA .... e la 'Da 'M(l¡(lrid, 17 de agostt> .¡la 197'l. as",,,.. .....15.. v a ......... ' u. .a.;¡". Vacantes de destino 
Clas-& C, tipo 8.0 cala auxiliar 
\Pa.ra comandante <le Artillería, ¡.~S' 
ca.la activa, Grupo de «Muu.(]o UI) .Al'- ' En a,.pllcación de lo dis-pu('sto en el 
mll.'S», existente en la Academia Oc- artículo 3." de la I.e'Y 40, de 8 de ju-
noaral 'M1l1tar (Zaragoza), pum .pro- nl0 de 1977 (D. O. núm, 134) y anexo 
fesor de la. Secci611 de ArtH1ul'ío., In- de la Orden de 27 de julio de, 1977 
cluidn én el Grupo VI d-el AllfJXO r (D. (). núm. 174), por haber cUltIlpUdo 
d&J. baremo pUbUcoocr en el Ulpélldic(! la edad :ragll1mentarla en la :recIla 
dll.1 lllAmu tllo'WtAL numo 104, de 8 de que lila in<lica, ,palla al &egun.(]o gw-
mayo de 10m.-Una.. po de lu. E.<;.C-ala auxiliar el oílciul de 
llocumanttl.clón: Paptlletll. de pcti- Ál't11lal'fll de dlc:t!a Escala, qua a cOll, 
oian de destino y Fichu.·l'llStlltH!tl. tinuación SIt 1'(~llwiona, t't que qut'du.. 
Plar.a da r1!imll!16n 11\1 ,ptli!loll'tfiS: ra im la ¡;¡.1tu(wlón y ¡,¡-utl.l'fli{Jlótl qua 
Será. da quince, díll.S, hábiles, ccmta· SE> seflu.lu., y Ilgrug'ado ti. MI . tl.Ctual 
d01l o. partir do1 dril slgulrmte tt! dti dl:!stlno por tUl plul'lo dI} &els tnt'IWl\<l 
la. ¡Publ1cll.c!6n «ti la Ipr·P'5cmtcl Ord(lu 'l'tmlente ll.ux1!1¡U' da tf\.rtll1uríl~ don 
eon el DlAI:UO OFICIAl" o(((i.J:¡iéndos(! te- Antonio Murtítwz. Vti\llt{ut~z (238:1), dtJ! 
nar en ouenta lo ¡pr¡w1sio en 10H !U'. Plu'quíl de Artmtm!a da VallndoUrd. 
tionlos 10 al 17 del Iteglamento s-obl'e OUflllpl¡¡. la edad r&glamentarl\t tü dio. (J.:1l.'ovlS'lón de vacantes. .u·e 3d de dlc!l'm· 15 de agosto de 1977, quedando d!l\oP'O-
bre de 1976 (D. :O m'!m, 1, de 1977). . nibIa. en la guarnición dI> Vallado. 
!Madrid. i.I.7 de agosto <le 1977, ¡lid Y agregado al citado !Parque, sin 
pel"juiCiO del destino c¡ue voluntario 
GUTIÉIIlmZ MELLADO o .forzoso, ¡pueda correSjponderle. 
Disponibles 
Por ll>plioo.-clón ,dlil ·artf.cu¡'o 1.0, le. 
t!'(~ u), PlÍl'r.uJ'o 2.0, ,de la. Orden d-e 27 
«o mltr1lO< ·do 19M, sotl'J.re- ~Sltual1!on~ 
MUif.I1.rc!s» (<<e. 1 .. - !111m. 2>1-), 1')t¡Sa. a. 
In ,situación d,o ~li5'po.tll1J.l<!"\'!1\ la. 1.& 
nr.gl6.ft M IHtít l', pll1zll. do Ahmll\ de 
HtI,tlI1I'VS, 01 lJ.r!gl1rdu. ·dl) ArtlU4'1I'!1l. dcrn 
;rusó 1fl(Í!'(1.z (Jrgu.z (4700), all slttlfHllón 
¡tI'! .!'i'Hlmpln.zo .por h\l·rl.¡Jo. que.dnn.¡jo 
Uigrl1grHl.o !.Ir la CtlUlMldll.rt!<lla MilttM' 
do dj~hu. plnziI, POl' un p1.n·1.00 mlÍximo 
d·e aale IDClo&OS o hasta qu·u ·l:e- tllorrers· 
pOrnrd·¡¡, dGStino de i()úll·!quier {¡lusar () 
rCllImblo 61n su sltu8:c16ti'.mlUtwr. 
,Mad:rl·d; 17 tIe agosto;(le ~~. 
GUTIÉRREZ MELLAÚt} . 
20 de agosto de. 1m D. Q • .núm •. 18& 
ASl3ensos Ide 195t(D.O. núm. 52), por haber &ventual de complemento de Artille-I eumiplido la eda<l .re~13.mentaria en r~a ? Ignacio P~ane!l Soler, del ~e-
Por e.xistir VMante y reunir todas las techas que .se mdiCan, pasan al gl~mento de Artlllerla d.e Ca:ro¡pall~ 
las condiciones (IU~ d.etermina. la 01'. Grupo de. «Destmo de. ;\rma oCuer- numero 4-1. eondolla. Maria Rosa 81-
den de 30 <le elle,ro <le 195& (D. O. dll.i. po,.. los Jefes de Al'tllleria, Escala mó Pascual. _ 
mero ~.5), se llsc!endeal empleo de activa. Gr~o d~ «Mando d.e Al"!ll3.SlO ~adrld, 17 <le agosto de 1917. 
brigada 'de Artillería eonllcnti~ed3;d que acontmuaClón se relaelOnan, los 
de 10 de agost() d.e 19'1'l'. al snl'g.¡;nto qne continuarán en la misma, sUua- . 
primero D. Ange! .. ~ad ~l'lttillez clón. 
(5336), ·del Parque de Artilleria. de ~ Coro.nel honorario de. ¡,\rtillería don 
Zaragoza, quedando en la situación' Antomo González Rodrlguez- (1408), en 
da dis-ponibl-e en la 5." Región :~nli· situacion de .. Servicios Civiles:., cum~ 
tar, ¡plaza de Zaragoza, y agregadú pUó la edad reglamentaria el 17 de 
al mismo, p!)r un 'plazo má~lmo da agosto de 1977. 
geis meses. ~ Comandante de- Artillería D. JUlio 
:El cese se producirá al finalizar Morencos Tévar (1936).~ en situaciÓn ING.ENIBROS 
diooo pla'Zo, o antes si le eorrespo-nde de «En Expectativa de Servicios Cí, Pases al Grana de «Destino. 
destino de aualquier earárcrer o 56 viles», cumPlió la edad reglamenta- I;.'~ 
produeecambio €"n su sitUa<llM mi- ria el 15 de agosto de 1971. de Arma o. 'Cuerpo» 
litar. Madrid, :17 da agosto de 1Wl. 
Madrid, ;17 de agosto de, 1977. ' 
POl' l'xistil' vaca.nte y ,reunir todas Situación de reserva ~ I 
las -condiciones que detel'miull la 01'" .... ~t'--~ 
den do ao du ene-I'O de l!i<>G (D. O. 1111- """" "' ..... 
mero 23), se asciende: nI Nuplro fié _ . . 
bl'igU>diJ. de Al'tiUel'Ía.,Co.ll nnti~ll"dnd . ~& con~ede el retiro voluntario se· 
da 15 de itgOrlto dI! 19'ñ, a: stt¡'gellto ~l1n ,10 d¡5<p.uesto en el f,!'tíeulo 17 del 
prme-ro U. 'ro/mis ,p'lort>ntino (1ÓIlW7. Reglamento .para la. I1p:ic!íéión d~ In 
(;\137), dél H('¡.¡im!{mfo Mixto a,· Al', I.eyo de Derec1ll'IS Pasivos (11~1 1>1'1'80-
tUlt'rju. mim. b.. (IU{!díllldo ('n la ¡,¡j. HuI mnttnr, llIn'obado PUl' 11'I'(\I'('to 
iUIl'C!(¡n 'liG >tli~l1\}lIlbll> étl la !!.- 1tq,¡lúlI l:J!YJ/Wre (D. O. m1m, U9), al trnlcm. 
M Ultur, plur.tL dtl AIg(>(!irutI ((;(Hllr.), y te coronel Mnol'urio d& Mtmarín don 
a¡,pllgn,10 nI mismo -por un pltt:t.fI nul, Antonio dt~ Andr¡\s y Altdl'l~í\ \800) •• 'It 
~mó do seIs nl('s(lS, sHuac!(m de ¿reserVíl» NI la ,S.& ní!-
El >CIM.lG se pro<iuclrá al Wlull7.tU' glón Militar, plaza d~ I~a.rcclonl/l. 11('-
-dicho plazo, o ilntcís sl lo c(H'l'e!lpOllíj.~ bh"fldo h~cél'sele por ni Const'jo Su-
,ttestlno -do ouallluie-r oaró.ct(ll' o liU premo -da l'Ustlcln. -MilItar el seiinla-
produco eu,nUllO en su sUUll(jUm mi- mhmto de haber pasivo, si ,pl.'ocedle. 
litar. s.a, en razón de sus ailos >de serviciO'. 
Mfl.odrld, á.1 «.8 agosto ·de :1!I'i7. : Por estar com,pren-dldo I'U 1'1 art1cu-
.. 10 15 de la 'Ord¡ln de 27 de mar1:O de 
CluxltnnEZ MELLADO .. 1934 (D. O. mimo 712.), cauS'l1l1l.1ta. en la 
Escala de com.plGrnento do su Arma 
¡, y queda en la sif¡ua.clón de diSIPontbl-e 
IRetiros .. ajena al serv1cio activo .en las cita-
., das Región Militar y plaza. 
l',asa n. lo, sltulltli6n de ,retirado-, tl. 
petición. 'PX'(}pto., y caustl.ll.:tn ('¡¡ lfL 
F,scala de ·ctlmp1¡'metlto. de .d:cU¡l,l'do 
.co·n lo e.spc<ltrllludo e,u los !U'tl:culos 15 
.Madrid. ([7 d& IlgOs-tO de 1977. 
ES6ala de 6omplemento 
lIflltl'lmonlolll 
do lu, Ol'dNl de 27 de mUl-ZO tiC l~M~ ¡ 
(DIARIO ,dFlt.lAr,núm. 72) yo a,odcI Dv.-
<Cl'eto 304&/71 (n. -o. ¡¡(un. 200), el SIU'-
¡gento ,de Mtlllel'íft D. Juan Larl t~: (in,. 
:!'robo ,(ti'!!7:3), dol -('1'11'1'10 do Art!lllll'í¡~ 
Alnt1a.é-re.ac.lG la D1vl5Són d,e Infu,ntt!l'Ílt 
Motoriz.Mlu. «C;uzm(~1I al BUí!lj()>>t1Ú" Con Ilr~~glo 10. 10 dispuesto en (~a 
InU1:'O 2, dé,bltmdo h!J.()(.~'¡it'1tj, pOI' III Ley de t·! de~ lII:wi-cdl1bre da. 1!)¡j'1 
IConslJjo SII!ll'ímlO ,dn Jlltltlola MlUttu', (l). O, num.~7). stlcollceda- l1c~l1' 
e1 slllia!o.m!+lItu del hu,ber Pll¡.;ivl¡, si oin pnrn contraer mntl'im:onl0 0.1 al-
'Pl'OOlldl), en l'IJ.:tÚIl -It alll! mios d¡¡ gllt'- tl1rez dG .aoltlJplümonto de Art1l1el'1n 
vl-¡¡lo, ,_ <lon Angel F!)rt1l111de~ na.igorl'i, del 
IMi~(lr1d, -17 ¡lo ugo.'!to -de 1!l77. ~ H~g'lml"t1to <de Artille1'1u. de CU'Il1PIl.M 
número 20, Mil 110M I)l1ttl.' ArMIlIl 
UU'l:I~lUU;Z MI~!.LADO . Btm!tiJ Ctl.rI.'Ít;ltcllo. 
, ,Mlltll'id,!l?' do agoa-ttl do 11m. 
Servicios civiles 
X'I\Me~ 1\1 Grupo /la «f)IlIlt!no de Arma 
o O"OI'PO» I Con arreglo a 10 dl'S¡pueSlto· en la 
i Le.y de 13 de noviembre de 1007 
En aplicación de. lo dis.puesto en el (D, Q. núm, 21>')'), s.e concede licencia 
artwwoS,O de la Le<y de 5 de abril·' para cantl'a~r matrimonio al alt-érez 
EncUlIÍplimiento de 10 dispuesto en 
el arHculo 3.0 de:la Ley de 5 de abril 
de 1952 (D. O. núm. 32), por haber 
cumplid!} la Edad reg'Eament.aria. el día 
15 do .agosto de 1971. pnsa al Grupo 
de «Destino de ,Arma o >CUN'PO» el 
teniente coronel de Ingenieros, &<;eala 
ncUvu. Grupo de .. Mando de ArillO.!;., 
do.n.tldeionso ?fol'(\no Valués. ('119)'. de 
la l~tatura de IlIgmlil>fOS ,del Ejél'CitO 
(.Tt,¡'aturn.dü l'rausmií'icmes), tU vu.-
cantl' dlll Arma, claso 'D, tipo '6.0, que-
<f\¡'¡Hl0 .¡!lsponlhle VII lu gUfil'fíJ~ión 
dó 'MadrId y ag'!'(\glldo 8, la cittwla. 
J'ílfaturn, por un p·a¡'iodo nulxlmo do 
seis mnst's, sin p('rjuIOlo d(}! dustlno 
qua volulItn-rlo o ,forzQf:;o 'Pueda. co-
·rrespo.ndl'rle, 
1..a. vacallte \¡UG produo€l no se da 
ulnscllfiso por ·exIstir {loutrava-alllltt'. 
M1.uh:fd, 17 dI} agosto -dG 1977. 
Se -c<mCl'de ¡pr6rroga de agl'.egación 
u. la Gomo.ndnnciu. Militar de ;r~.rez. de 
1m, ¡"l'OnttlI'n (Cádiz), a Ipo.rt11' ñel dla. 
lO de agosto. da. 1m, 11'01' un ,pll![o :ruá 
x~mo d¡¡ tros meses, al oomalldante 
dí) Illg'Otl!Cl'OS, Escul'll. activa, Grupo 
d(!. .. Mitll/lo de Armll:s», D, Victor Mar· 
tÍlL Imuz (:1SJ1.1) , .ao disponible Clt In 
2.&H(lg16n MUitar. pInza dn. Je.l'ez da. 
lu Front¡~!:'u. y agl'l·gudo u. lo. misma, 
El oeso (m tlst:L ugt'ega.clón se ¡)ti(). 
ducil'á o.utOlrn(tt1{Jatnentn 1tl cubo dt) 
lUcho ,plazo. (¡ nnt~li, si In ·corrf'íílpon-
dle-m destit1'G voluntario () 'i'01'1"01i0. 
'r.oque se ¡pub1!ctl, a Clfe<cto3' dIJl¡per. 
el})o de Clon:»lílenulflW -de SUNdo ([ua 
pW.iún.ao.l'i'f'flíPOl1tltlf'le. 
MtJ..tlrid, 17 de ugoa.to d'", lU'77. 
ntlTIEnn~ MELLADO 
,¡¡¡(~ OOllol'!1é1 IH'órro-gl1 4(1 ngt't1g'o,Oióu 
al ntlglmlollto dllt Zttpo.dOl'o.s Fet'l'()lV'llt· 
rlofl ({:UItWO V¡e'nt()~, Marlr1dl. tí 11ltU'· 
tll' ,dll'l din. 12 de ,wgosto d,!); 1m, ~-Ol! 
un. ,plazo máxlo.l'lJOrle tras m&ses, al 
ttln1outo rmx1Uar ,de lngenisros- <lon 
An.tonio 'M<llina AIcalde. -(1571), dlll <l1s-
ponible . .en la !1._~ Región ¡Militar, ¡pla-
ZQ, die IMudrlld: y ug'regooo al mismo. 
D. O. núm. les 
El cese I>n esta agregación se IPro-
ducil'á. automáticamente al cabo. de 
dich<>plal!!O. () antes, si le corresPo.n-
diera destin~ voluntario O' ,forzoso.. 
Lo que se publi<la a !'fectos ,del pel'-
Cil10 de Complt'<llumto' desusldo que 
fl\l{?d'3. {lorl'e&pondel'le. 
íMadrld, 11 desgosto. d~ am. , 
Ascensos Día ~onfon:nidlld con lo dis.puestO' en 
!n Le.y t¡'lji7, de 8 de- jl1ni'O (O. O. n1i-
,De con:f<mmi(1il.d CO'll lo diSlpl1esto en mel'() 134), y .por reunir las condicio--
la Ley 4,1-11911, de 8 de junio< {DURIO ¡ nes l:wualadas -en la misma, se asolen-
OFICIAL núm. 1M), y \por reunir las I den a los, empleos que ~ sefia.lan .al 
condiciones señaladas en l'l aI;tícul'O I p~rs.0nal del 'C~.enJ?oAu20l:ar d?< Espe-
1.<> de la misma se asciende al em." Clal1:rtas del EjerCIto de TH~rl'a que ¡:¡e 
pleQ d~ subtenie~te. con antigüedad y! re~ac~on.an, con anti~e~ad y efectos 
efecto::: f'Cunómicos de 1de julio de H eeOUo.mlCOS de 1.0 de lul:1) de 1977. es-
GmlÉRREZ iMELLAno ltrn, al briguda de Ingenieros D.Da-; l'n!a.f0!lándose en el mis~o orden. 'Sn 
n1e1 Melehol' :3Ial'tín (23OOlro), del Es- ~ que .el:itaban en su antermr eIDlP1,?o Y 
tado> :'Ia.yol' del Ej\ll'eito. escaJaf(lTIán-1 eontmuundo. en sus actuales destmoo. 
dose (}on arrt'glo a su número general· 
ycontinuandQ en su actual dootinG. 1 MECANICOS ELECTRICISTAS DE 
Destinos !\Iadrid, 17 de. agosto doe 19l'1. \" TRANSMISIONES 
Por analogía a lndiSlPuesto eIl el GmIÉRREZ }¡!ELLADQ á subteniente 
artículo. fI1 de ,la Ol'den de 31 d~ di- I 
eian:ilil'tl, de 1m {.D. O. núm. 1/75), y t Brigada. eSl13ecialista D. To.~ás VáZ-
de. aCuer4o.' co.n lo ¡prece'Ptuado e.n la ¡ quez Bastida (;110), de'! Regimiento de 
l. ,6. 75/~, de 11. de diciembre de I Redes, Permanentes y Servicios Espe-
1975, cuyas nOl'm1iS ¡¡e hacen extensi- Dé I acuerdo C()U .10' que diSlPOne ell e~a,lEs. de Transmisiones (Roo Terl'ito-
vas a las nuevas vaoontes cualifica- párrafo. 2." 4el nrtícllloA.o 'de la Ley ¡ 1'1a1.d8 Mand<», Sector Este T.;1IHVa-
das ~n el Aspóndic~ 1:¡.,~ la 'citada l11S- de 21 rde julio de 1960 ( .. C. L." núme-¡lenma). . ' ~
trucClón ;:.el\eral 1:>/ ..... ·1.; s~. co.n~i'rtna ro. ~;,!1), '~r ¡P01' l',muit' las eo.ndiciones '?tro., ,~; MarIano . lS~nchez ,Mom-
~r: el. Re",Imll'!lto. de ~Io.Vlhz.a~lÓU y reglamentarias. que- det!'l1nina el al'- Dc1:IJl, e \11:'1> d¡-I iRe!l'lm~e!lt() d~ ~e. 
Plácttcm:: de hll'l'OOtlrl'lles '(Umdades tien!o n del Reglamento :dl' 30 de ene- d"s Pt'I'Ult\ne:u~e. y Sel'\'lClo.SEspec~a. 
dt ,~iadi'ld~. ell vacant~ desa e-mpleo" ro de 1956 (D. O. núm. 25), se aseien- ll~~ de TranSi!u:;lOlU'S (Red :err~tOl'lal 
~.~!~ n. hpo 6.°, ,t P::tI.. la q~e ~e, de al empleo :de subtí'nit'llte de In!!l" d~ l:\ia~ld~~, t;llIdu.d dé .\,,'Ju,'fO Dll'UCto· 
t ~loC el. titulo <tn it.lOf.SOI de li...!llca-; tlierm¡,c,m nntigüt>dad y ('tectos eco._,1 (8&v1110.1. 
CIón .Fiíuca, al ctll¡lltán de Ingemeros ~ I!(Hnico~ d,,,1 día. as de junio di' 19n., . 
E!lCa.a, ílltUva, OI'Up<> di1 _.Marido du ti. los bf'l~adas d!'1 r\l'ma qUl' a con- Ji !.mgooa 
Ar,mas., n. OvltUo Rm'tolomé V:Ul'ntes tilluaeltín Sí~ rl'lo.cioluUl, conUn;llllldo 
(2Sl.7), mm dereoho .:al ,perellio del t'n SUs .:ar,llIüll's destinos y l'ímnll1fo-
C?llIIPlunumt,o IPOl'(,~I'CiallPl'eP.llra~ióll uñ¡¡dol-lc ('11 *'~ mismll 01'tlru 1'11 que 10 
teC!tlt!ll.. npll.l'tudo 3,~ •• , ~l'ItP(} .Jo 0, J'tt(l· CisfallU,1l NI su ItllU'rlor empleo. 
S¡u';,rentl} ''¡l1'inh~I'O 1'~lk(l¡n1il.ita don 
,h~í\(¡s I.uin Grllllia (:J17), si.'l Gent¡'o 
íllí lnstrlllMión de l\iwlUtas llUlU. lO, 
101 O,tlCl dtl lu. (}~d~~l dt .. d(~ marzo d~ Uon AIlg't'l N'1¡vatlo (juIlU-n (2307), 
um (l). O. mllU. ,>1), 1). iflurtlr del d1a. ,Don JI'~l1s di' in. Ml!I'Ci,{t AblUl (2'1:1.1j. 
OH'O, n. Et!s(~hl0 Vell1¡;(lO Rlllnl»> 
(:J;):!), tM n"ghuiliuto (tíl n, des Per-
IIHl!l('lIléS y ,sliH'!¡;jOS R,.:,¡wclall's ~G 
'1'nm,slllh;ones {ned 'l't!l'l'ItOl'l >1 1 d €s 
~fnndo), Unidad de A:poyo Dh'í!<:to 
3·A (Palma de 'Mallo¡¡.:a). 
!I. (le agosto de 1m. . DOlí I~rane¡¡i!:uMurt'l~ Val} ti e l' o 
Moorld, 1.7 de agosto. (1& 1m; (2.15.1). 
l'Iadt'M. 1t7 de o.gll¡;t(" dr 11m. 
0:1'(1, n. Rnfnel Poya1lO MC51t (35G). 
dí-.! .\Uo l~~Nldf) L\ít\ryOl', 
La Orden tl'!.· 15 de lulio de 1m 
(1). O. núm. 1M), ,página 1Y79, <lolumna. 
3.°, donde <l1c&: Cuerpo Auxiliar de ESp6cialistq 
Unidad (le HGliCÓlpteros m: (El Al,.. del Ejército de Tierra 
Oíl'O, D. I·'1't\t1ci:.>co UUllIÍl'CZ Clvico 
(31,'), d{!l nt'gimiento, (}<; Redes Per-
maucmte,. y Servicitm }~Sl}eufale& doa 
'l'l'¡Ul:,'luisiones (l\oo 'l'ol'ritbl'ial d e 
Mand'O). Sector Subplrenáico Ct-S (Za.-
l'ugoza.provinCla). 
go.ncillo., LogrOfiO). Don :rosé Garrido 
llGl'l.cü:l1& (.ro6Q),d& d1s.porlible ,en la. 2.'" 
RC:'gión MUltar, ¡pJ.aza. de Sevilla, 
'!Jebe. :dMir: 
Uni(lad de HelieÓIPtero.s III (Agonci-
Hu, .I.ogrnÍ!o). non ¡osó Gu.l'ridlQ Mo-
1'1011# {4OOiJ.), . de diíllponiblc en la, e.a 
1\oglón 'M1Utnl', Iplu.za de Sev1l1a,en 
VUC:Ultll, titulr) ConfrolMol' do .Ae,ró-
llt'Omo y Apmxlmac1ón. 
dV!llidrld, 17 de agólltCl' ,de 1977. 
Matrimonios 
,En oum¡Hlttill'nto (1í' lo íU¡';¡plt(1~kl ·su 
1<8. j,ey (le 13 dí' no.vll'mlJrt~ dlí 1D6'1 
(,U. O. íl1~Il1, 2!J7', y O l'dNl ,al) 27 11.0 
ul:tnhro .al! ltt:J8 ,(H. ,(), tIt~m. lCIií), IlO 
C(HwMI' lltWflllla imU'1l. 4Jt:llll,j'IW,t' ni'M;!")· 
ltlOulo ItI t,(juÍl'lIto dí' lngnn!N'08 c~, .Al, 
W'Ulln ,tlo ~MIl!l(¡'[l dI' Al'mn,<!», ID. An· 
gal V:[11lo M:~tt:(nl'lz (2:347)-. 'd()¡ Uogl· 
mitlUltn !M.Jxto,tlfi IJ¡glllllt'1'oll m'lm, 1, 
con :e¡'una MU.l'ftl. da lus M(:l'c(J,d~s Mo-
I'111os Minc~·o. , 
Mli1Kh'iIl. 17 de u'l.,¡\Osto de 1977, 
GUTr~:aBEZ MELLADO 
AICeIlIlOIl 
'f)H uOllfnrnr!rlad con 10' .(1i~puesto én 
la Ley 4lí77, di' R d~' junlo(D, O. mí-
ntN'(j l:lt), y PU)' 1'IIm¡l!' las (l()ndlnlo-
1m;; sUialadu,¡; en lu mIsma, Sí! ,o,sa1cm-
den al Clllllllc·o, ,de 51l1lteniente, Il lo.S 
hl'!gadft5 t'l'lp~lll(Lli5ta& {tm~ n 'continua.-
OPERADORES DE RADIO 
.4 subteniente 
Bl'i¡:m41a :¡>"c¡.p-e-c1allsta D, Pablo Mu. 
li(}y. r1!ü Po,zo (116), dnl Alt<r E!ít,9:do. 
Mít(Yol'. 
éilSn Sil l'd!ltliowl.I1, {lon nlltigüedn.d y 11 brigada 
Ifl~et'Ú5 "(wn(¡m1c{)!\: d'O 24 .(1(\ julio- .de • 
ll!li7, ·esl.lu!ufollándOl'le el) el mlllmó 0.1" fi:u'geutn .primero espc(:iaUsta dün' 
drm 1m t¡\1!\ lo, (\M,ahllllf en su Oll1[ltleo 'Rupe,¡to AlJI¡¡. P(],rcz (2.18), de'l !He¡.ri. 
anterior y continuando, en sus ¡wtua· mle.nto do H,¡)desl?e,rlltiHmntos y ~r­
:!tes dt'stlnofl. , vicio,s E¡;.pCi.cia.las d,a Tr.t~nstnisiones 
Bl'lgn.tJ1l (fElpcclnlh;tn llwo:lnlco ('lec- (RNl Tc>rritorlal do MálltiIO) •. Se.at(}r 
tl'loh,tn do, Trl1f1l\ml¡;iollPs p, l'~l!lmo Mubllh'euiJ.!.co T·lS (ll¡wce,lollll). 
YU¡;!.H Umll"yto (1:l7). del !tl'glmléuto Otro, H. l~nrlqllo {Jlimoz l~ona. (227), 
i~I/.l'IJro ;,\:('o)'lty.a40, de f:111Htl1t'r.iuLu- tH!l tni&1ll'o. 
Kltf11!ln m'au. ti. Oí,!'O. n. A'I1rJn"H Tutti :CUl (2:11), :t¡&l 
Hl'lglld'¡¡, '!'flfHltJ'lItllHh:1. ol}'l('rUtl>Ol' ,l'In H.I~- .\1Hr l;:l\ltl1l.ln May¡¡¡', 
<1l1J n. MttrllJ.I'!(J, fi'IlU(,j'l.'t'z Alv'tt!,,(ll'. (j(l lj1l'O, 1>. ,ltll\.J NIWHI'I Hui¡¡; ('lWIl¡, !d¡\.! 
la Mo.l'ltm (1':1:1), ,.lill AlttiI1~stult(), ,MIt- Br'j.{!tU!I'utrl'íln Ht'th'¡;, PIWmmWtlto 'Y 
yOl', ' ~Iít'vhllll¡; I~~tl¡'(1itL¡'¡'R: .¡Ir? 't'1'ltflSmlslo· 
HI'IHlllla (fl'i)l!'lllt.liílll1 mennt¡iOfl I'ltlfl· l!{\l\ \Hr:d '1'í'l'!'Hol'lflll (lH M.allílo) ~. 
trllll¡.;1tt .!Uoutft<l!w dn' múqulnu.¡.; don i,¡w ~~,,¡ t\ '1'. W (Vnlf>lltlia), 
Bla,\I4Iulj,¡¡l'!u Sln¡'Í'tL (17), dI'! Hegi- otl~O; n, í[l ullucl'o 1'0' (,MamO Asun-
mlt'llto Valí'lloiul'/ll l)c'fll!'lSirt A.n,O'. U!(lll(íliJS). >dnl Alt;O F.'1tll.do' .Mayor. 
~lalll'jdJ 17 do agosto. dn 1!l77. 'Qbl'o, 1), ltl'o.nclsco N(¡!'1oz Sdnchez 
. (214), ,del Re.gíIn1¡(1uto r10 [\(~des lP,er~ 
G\)TI~:aREZ MEl,LADO m(ml\lltE's> y Servicios ESI~C{)la.l~$ •. de 
MECANiCOS AJUSTADORES PE 
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
nrbmll\ ('!'IIW¡~lnlh,tfi n. 3mtn :l~tírr:t 
H1Uílh·,'z. (;.tl), di'! H¡'J.i'lm!vflto !la Artl. 




BI'II-\'!1·d,u. fi~pet'.laJl¡;fu. .D. Eusebio Ca· 
sal HOl'oíl1fnga (11), ¡lol .Roglmlcnto 
d¡~ ,n,'(}pll l'(~I'ItHUll'fltIl& y Servlnioa.E¡¡· 
pf'(;t¡l;l¡·¡.t !it' 'frllll~lIIh¡!(jnl.'s (R(ld '¡'err!. 
fi)J'lnl dI} 'MU'fltlO), ¡';rctor $l¡llbplrenál· 
en (~!.R '(Zal'ugoz·!\'-provlncia). 
.1 .~t:trfl(!nto llfinu'To 
Sargantoe5lpeel11.Us.ta n . .Mn'ruo~ BitS 
n(!l'l'(J(Htt(;~~)t d(11 l\¡;¡,¡lm!cmto ¡J(! Ro· 
des 'f>(1I'rn/i.mmtes yo ServJr,ios. ,F.JiI!)(l-
·c1¡t!¡.H ,!lo 'f·r.n4¡,smJsiC)onag (Hod 'f,c.!'!'!. 
t01'!111. I].rjMlllldO), Unf.d¡t(l '111, Apoyo 
t1t!IWl'~l.l (MMltld). 
~lHlIl'ld, 17 di, U,,¡)íI!tl dl! 1977. 
CHí'rÍ~mlE'tl M¡':LtADO 
Lit {lfltit·H lIl' :lO '¡¡·o Jullo {!ti '1{)177 
{D. U. mlm. 177) ¡.m '1'(lflL1Ut\fl, NHí1Q 
slgu(\ : 
PÓ,g'lllolt m';!, iHJ·lunmn. S:t\jflmdofl.: 
t)·INI IMalllloL 1.lmw(!s Pein,o.·rlo; "11 
twmh)'o(' (lS MJ",ne,l, 
MU!l¡'W, 19 dn agosto- de 1m, 




D. o: mimo 1&\ 
Sr' cOllfil'mn on VMll.lltí'> dE> sn em· 
tJ1('!), Clrt¡.l6 G, tipo B,o, ()Th la Academia 
de Intrmdenelo., ;'¡\v!1a, Il. los Jefes. Y' 
Ollellll{)/itl(l Iutmtdt'ncln ·¡Jet la E&eala 
ílOtiVo. que o. contlnuo.elÓ'fl SG rel{).cio~ 
ntUt, no·n «xpresión 11(1, l~ (IOm.etfd<ls 
tl.l' lj'll'o,!o5(ll'ndo on que Silo (meuentran 
!;;o tlOllrr!rmo. (lIn VOOI~l1te de 5U (lorn· dClstinad05 los m!s-mos. 
IH('o. ~JUíil'. e, tl1m B,o, tm la Ar.!l.d¡¡miítComa.n.¡Ja,nto ·do ,Int(md .. enein. (·E. A.) 
4& ,Inte.ndenuin.. ,Aivila (proiVisíol1u.l- fWnPulllo lrn:nzo >Garera ·(IM9), pr01e· 
1II(,llftl ('U Mu.!ll'1d), I.l. 100S Je-lmJ y ofl- sor d~ 't'(\cmieo.sESlpeci1'1ea&, incluido. 
dulr:t dI' Itltr'l/(lí'lH\ht ·rlú lo. ·Esaalo. nc· Nl (}1 Gmpo, VI a,el B!trl!.mo ,publicado. 
Uva l¡m, tl tlOlItln1HwJ6l1 11I1 )"l}lncionll.n. ('11 ('1 J)fA!UO {)!"f(!fAL ,mim. 104, diJ g 
!l(}1I r''<'l)!'Olllt')ll aH 101'1 {iU'ltl¡¡tidoo ·dAl Q(\lI1a.yo dll lt}71i.(~·~.ooi(¡n dI! E1l5G-
prtJ·rt'¡:lttl'lIt!u (ll! '(1ttl! ílt1 nmmclltl'íí.ll '1111,11:'.11). 
¡ll!,.,jf rHl~loH lOH- ntll'itt1o'í1. otr¡), ,no J'Ot;t" ettn.¡'t\t'tt J' t ID 6 ,n . .(ld~ 
'[;lhllHlIlla¡¡!v dI' .flltetlij.¡'lltllo. (E. A.l, (1.001);, .prMmwt' d·oIlllfol'.mt1ti-au. Mm. 
í!'Oll Bllllllo "'('N'!'!' tI!!!'I'!!!'U (J11(}), m'o· t.tw, tll'r:lultln (JI! (11 grupo·vm ·dé! !hll.. 
fl·¡.¡fll' ti el (JJ'H~Hi tln jltHltl.'hNI. (f.¡{}(l.(lf(¡ft 1'f\lIWpllhl!rmt1{j(H¡ (}1 HiMnO ()ltH\fAL 
ti,', ltIVf'IIf!¡.{l1dl'tI\ ;t l}n(jj./'Imt), .Innlu!· 'f!11nwl'o \í)l" do a .¡lo mnyo (!-tI 1{l71!) 
¡!n (111 1'1 (tl'tlIllí)< UI dI") Uru'\'lfln iJlttllU· ,(I).;NHllólí ,rll! J~IH\I'·l1fWZ{t). 
(lIHIQ U.ll 't1!,l)'f,UUO ,f)¡.'WtAf, m1m. 1{~i-, Utl ·CWplUtll (tu tllj('IHIi!wl1lt ,(,E, A.J, .a:'tlft 
& .In mllyorln H!i7H, 1·'Nl.IIII!At1(l BI,m!lo Arlf!J;'ÓU ·(11200), au· 
Otro, !l, AguH.1ín r:tltoAr'g'ÜoHa.s (07il) xflllu' ¡ltl· .¡li'tllf(l)lOl', Grupo d(~ llootrlIla 
'¡W.l.rt¡;O!· ~lrJ >Ül'llflfl(jn Emutyo!! Y' Ex- (t'\I~(l(íI<'m, d-l¡ l'nvostlA'l\oión y. DO(ltrinll) 
!lnl'lmwlal; (¡;¡(l(\(lf¡ín {¡n· lnv(!st1gt;l;ción lw\l'uidr1 en t~l oGl'UljlO IU dol Uaremo 
~rJ)o()f\j¡'ilHi). 1 no(\ \ u !{lo, M¡ 1'1 'Gl'UpO III pnll!l,mdo en el mARIO 'OFICIAL ·nthne· 
(1;"¡ Hill'pmO ¡Plll)lhlllrlo en {lol DIARIO rOl ;104. de 8 de m!liyo. -de. llJ17/i. 
D. 'o. ll11111. lSS 
-~,--------_ .._----~-----------------
Otro, .n. José Lalagull3- Niem {l330). 
auxiliar di' 'l}l'()fesol' de Materias Eeo-
nómil1as (S~l!eión de EnSQl1allza), in-
ll¡uid~t í111 I'lt'Ol'upo VI -del B:l1'emo 1)u-
blicado en i~l DIARIO OFICIAL núme· 
1'0 1(),j,. tiil S de :m.a.yo da 19'j{1. 
O~r\l. .D. Manuel Moxales Pél'ez 
(1~1). auxiliar {le: .pl"ofesor de Ves-
tUQj'10 y E,¡u!po ISaceión de Euse-
fía:!lza}., ine~uida. en el Gxupo VI, del 
Baremo publicado en el DIaRIO OFI-
CIAL mIm. 101, du 8 de mayo de 1976. 
otro, D. losé Varas Criado (1400), 
auxiliar de profesor de Tecnología de 
Subsist~nc¡a.s <Sección de Eu"ellllnza4 
in&uida en el Gra·po Vi ,0.",1 Baremo 
publicado -en I:'l DIARIO OFICIAL núme-
ro 104, de 1) de ma~-o de, 1916. 
l'Iadrld, 18 de agosto de <1~71. 
Se eoufil'ma en vacante de su em-
pleo, celase R, Upo, 5.° y para la que. 
se exlgu el titulo ,de Profesor de Edu-
caGhin Fi:5icn, incluida eti elGru¡po 
Xli . dd BrUl"lllO ,pub!i(1(ldo en el DIA-
RIO OfICfAL núm. lU.i, de S d& mayo 
tI,· lim .. t'H la Aead-eml11 de Int.euden-
cia, ,\vilu. (Fl'Uvh>ionalmellttl en ~tll· 
c1r!d), '001' t'lluontrttl'$!l en 'lm.IH.lsi6n del 
mt~nw, al ,;;tll!t,tn d(l, Iflttnd(!lH~tn, Eii. 
naJa. acti"lt. n. Angel mU!l. Añibarl'o 
(l:t-m), 1l1'atNmr (lt' . Edumwión t'is!ctl 
¡Secci6n tI-c En51·ti:mzu), non 1'!('o1'ec110 
al ,lHU'ciño dlc' ílOllNJI\'Illl'lltO dt! df'Sti~ 
¡tí! 'I)(W tl~Nj¡tít Pj'I'iltU'ltclón técnica 
comp¡'¡¡o¡tdidC'J frfl tí1 !P'UPO ~l.~, fn.ctor 
6,00 del apartado !l.2. de la01'de.n d~ 
2 (Ion mal'Z() {ti' W?a (l), O. m\m, 51). 




,J>m' l't'f¡olu¡:l(m Il.M"dnda en e.x.pe. 
d¡(il1t~ truftiltndo con aU(lglo a lo .ala-
pue.sto ~Il el artículo 16 4.e1 Texto Re.. 
• tundido del ltcglatnoento ¡para la. apU. 
CMiótt d{!> la ,Lp.'Y de ,De-re<"hos. I"/ls!vos 
dt'!l PItl'Somtl ~mtal' y Asimilado. de 
la!> 1"\lI'l'ZIlIi Armltduli, ruprobado :por 
J).e<>MO 'tIúm. :1.1í00, do 1S .d ... lUilÍo de 
1U72 ,(,l), O. ntlul. j!tlJ), lHLHIl. a las1· 
tUí1(lUm dl' 11etíi'udo ,por inutilldad il'1· 
Kle!" él C{H'ÓlHll mMÍflo, ,Ei'9tlltlll IlClti. 
Vtl., dPl GUl'l'VO'ÜO Sll.Illdlitl <M1l1tltt', 
¡IOH eUl'ltHl OliVarN¡Bll..t;{llú (008), en lo. 
íI!t.IHUllf:nr do.. l'(·(J'ltlipllt%o. .por Ul'l¡[¡¡m1o. 
ou 1ll. ¡¡.t>ltt'glÓH \MUltal'. Ipll1.1,1!. ,d!\ Za· 
:t'&j.{mm, d.rl'bl,¡jt!.¡\o 1mc(¡l'Kolo PlW el 
CCHHW,i1J I'6tJ1wmutl' d(J Just!{lla. 'M1Htu.r, 
(jt I'Il1(¡¡tlmIllnnf..tl ¡ll1habm' ,!1Mlvo< si 
¡WOflIUlllif¡;' {}Il rfi?ón do SU~ !\¡1'(JS dB 
IW.ívJ¡.:!n, )Il'f!vtn 'rH'(¡PU/1/lta l'Up,llMte!l· 
to.,'lltl!lw HIí out'!<tl.l'ñ U 'C.UCIllO ,Alto 
GN1,I,!'o. • 
Madrid, 1S da agosto de 1/1)71', 
GUTIÉRBEZ M!l.ttADO 
l~m' :r~sulución acordada. en expe· di} diCho Cuel'llo, quedaeoutinfil.ado 
«ient" tramitado. -con arreglo a. lo dis- en ,el n~hni('nt() de Infantería Act,)-
pu\'sto ml el articulo. 16 doel Texto- Re- raz::W.{l, Alcázar {le Toledo núm. ()1 (El 
funclido del Reglaroent{) tPara. la tlPli- Goloso, Madrid}, el aLférez mUieo de 
eaci.ón '{i~ In Le-y de Derechos Pasivos I complemento D. Emilio Farillas F~r· 
-d\'1. Perscnal Militar y Asimilado de ¡f nánde .. z. de pI'Mticas .:n ~l mismo. 
las p.'uerz3.'S Annadus, 3Jpr{lbado ¡por El \!Ollllpr<lmiso adquirido por este 
Decreto núm. 1599, de 15 de jU¡!iG d& oficial al ingl'eSíll' en la lil\I.E.C. pa· 
197'l (D. O. numo U9}, ¡pasa a la si-" ra prestar senlei.o durante un año, 
tuaciónde retirado por inutilidad fí-" tras 'fin~nzar las :prácticas ~s impro-
siila, el ayudant~ wcnico de Sanidad: l'l'ogable, pudiendo- ést~ si lo -desea, 
llayor. asimilado a comandante, del ~ yolver al servicio activo, solicitando 
Cue!':?!) Au.'l:i1iar de Ayudantes Técni- 'las vacantes que para contratar nfi-
COi> de, Sanidad Militar, D. Salvador 1 ciales 111\!d!cos <loe complemento Sé ,¡Iu-
Bérgasa Hualde. {SO}, en la situación· bliquen. 
de r-eemplazQ ,llor enfermo, en la 5,"1 2\Iadrid,:18 de agosto de 1977. 
Región ~Iilitar, 'Plaza de Zal'ago~a, , 
debiendo 'hacél'sele por el Consejo 8U-1' GUTIÉRREt i!\{ELT.ADO 
¡¡remo de JusUcia )'fimar, el señala- i 
mient.ode haber <pasivo si 'Procedioe-
re, en l,¿\zi'in de sus al10s de sel'vici.o. 
pr&via propuesta reglamentaria que se 
cmrsará a dicho Alto Centro. 
Madrid. 18d8 agosto d>8 1977. 
. Promovido al eIll1l1eo de alférez 
médico de complemento del Cuer:po de 
Sanidad Militar, con carácter efe:eti~ .GL'TI~REZ ?l.1EtLADO vo, '.pOl' Or.ren de 1.::1. -de julio último 
(D. O. numo 1'i2), y a fin de otnnlj)l1~ 
I 
mentar la Orden de 1 de dieiembr.n 
• de. 197& (D. O. n'lim. 2'1'6) •• por la qut\ 
se- destinaba para realizar las prác-
tlc<'1& ri'g'lamel1t.'lrias, el1h'~ otros> al 
. . alU-rez eventual de Sl:Ulid~l-d Militar 
,P?l' Ut1¡~:~;¡-dade~ d(ds~1'!icl0 se .pro- don José Cortíñas- Gonzált.z, pll.l'!!. N 
l'IoMa jlUl uuplazfl ntllXmlO d0 tres ServIcio de Posjfl,t¡¡nclll Ml"Urll del Mi. 
m¡'l>¡¡S, ~ln lwr~nicto <lel desUno quCr, nisf.t!rlo del 'EJércitu, {ftlHla COnfh~a. 
vf>4Ul)Úula () rUUoSO,ll)tw4a cOl'N!l!IPon- d en el destino en el ftllf' hn l'eall-
61'1'ln, tll. ll~r(!g!\Ción que le fue con- o :'. l~t·.llida ¡pen' O¡'thm d(~ 12 dí.} mayo \llti- za<lo suspráetJcas. 
lIW (U, O. rlúm. 11I'J), al <Hospital Mi. El cOmIPromlso adquIrido .~or (1st!'; 
mat' dí'> Ceutn, al (!nllltán auxiliar del oficial al ingresar E'n la. l~n=.c '[H1.1'o. 
Cnel,po dt! ~ímland ~mttar D. J"ullán prestav servicio durante UI! ailo, 
do 1M U-cras iRodríguez (~1!}), <le <lis- tras :Unallza1' la.s IPI'á.cticns: ¡'$¡ im.pro-
prullble en la 2." Re.gión 'Mi11tar, 'Pla.- rrogable, pudiendo é!lte, 51 !G <l~sea. 
za deCanta. volver al servicio activo. soliclmn-
Lo qUt} SI'! 1mblloo ¡¡, ereotos del per- do las. vacantes que parn contratar 
elbo de. (lóIfliplemento dO sueldo qU>8 ofie1ales médicos de cOlll'Pleme.nto se 
pueda c(}!'rc~Ctnderle. publiquen. 
MIldl'.!d, :18 de o.gost<1' de 1ff'17.. Madrid, '.1S de ugosto de 100'7, 
La {)l'llell <le (t ,de ago-sto de 19'{'j 
(D. O, núm. í1S1), se .. rectUlca como 
sígu,c: 
PlÍg1na &-4, eolraM'n!1 S.&~ 




d~ 'Bana.vldes (l82G) , en vo.ee.nte. ala.. Para, cubrir parcialmente 1nso va.-
se .c.. Upo 9.° .' 9 i Mnilrld, ,18 d.¡¡. ag'o.&tl> do 'W7J. aantea de cla.s.(). e, ti¡po .0, anutlC a-
das. por I()rde.n de 1~ de luno del afio 
e.n ~ClUr&O, (10.0'. ntlID. lOO), se d&5tinn 
oon el oarácter que se indi¡}a a los 
Escala de c4)ll1plemento 
l;f~{l'IfwV¡¡¡¡) ni H)t1lplIl0' <.'le n.J4Úf<flf,. :rnó. 
{\!ll~l ti" ·{)().JlIljllNU!'tlto, rt'Gl CU(11íj'lO de 
!>l¡ui1!lttd MlliNu', Mn carlÍcter (}ft~(;t1· 
vo ptH' ·C)¡t--t{·/lIU di} 1,1 de ¡ulia tlltlmL> 
(D, O. mhn, 1.72), y '!l. 1!nda oumplí-
1n~'lltU.t' la Ox.¡}.uu dr. 1 de dí Cllemllre 
de 1~ N). O, mim, ~7S), ¡por la \tura s¡¡ 
d:estirw, ¡PUí'a. realizar .l·as ¡prácticas, re-
glaxnentul'las a a;llfét'8'cas eventuales 
orup1tane9 y~tar1narl 01\1 d.a la 'Eoonla 
activa que. o. contlnua.c:1ón 1'f¡(J rela· 
ciona.fil 
1'lN Pltll:FlilI't'lllNClA 'vor;UNTAIUA 
IU ¡¡cgtm:le1tto ¡U! Artm¡'ría dI' (iam. 
pafta ntim, ~ (Hul1sea) 
!D'ón 'Franct!llCo LeSl MneiWl', (.¡f¡.~), 
de. dtapontble- en le. 5.A lR .. eglón MIU. 
tar, guarni-a16n de ZaragozA. y agre-
gado a la ·Unidád de Veterll1o,ria nú-
mero j}. 
ljlN PREFERENCIA FORZOSA 
2() de agosta de 1m 
Hospital de Gana<do de In t.*' Región 
lVlUitar.-Una,. 
A. la. Unidad de l' eterlnarla n~lm. 
{La. Contiía.) 
S .Agrllpación de Tropas de. Veterina-
ria de Reserva 'General.-Una. 
Don Antonio Canes Enriquez (4w), 
4~ <Ín~ponible e-n la 1.a Región ~Iili­
taro guarnición 1ie !liladrid y agrega-
do a la~"'l'upación de Tropa& de V-e.-
terinaria de Reserva General. 
Madrid, '16 de agosto de 19177. 
GUTIÉRBEZ .Mru..~DO 
,. 
Para cUbrir parcialmente las va-
cantes de clase -C, tipo 9.°, de pro .... 'i· 
. sión normal, anunciadas' por Orden 
de 12 de julio del añolqn curso 
(D. O. num. 160). se destina con -ca· 
rácter voluntario .a la Unidad de Ve-
terinaria nUm. 8 (La Coruña). al sar-
gento D. Francisco Montero Obrero 
(72), de disponible en la 1." Región 
Militar, plaza de Madrid Y" agregado 
a la ,<\gru/pación de Tropas de Vete-
rinaria de Reserva ('renera!. 
!MadrId. ,1& de agosto de 1m. 
Gtrrt~m:z Ml:lJ.ADO 
Eooala de complemento 
.pon al fin de que. los alfórll.ces o 
sargentos eventuales {iG cont'Plrmento 
d,e Veterinaria. procedentes. de la 
JlMEe pue<Ian rNlli7.ar lns práctic!l.s 
reglamentarías, !'In ammehl.n las va-
cantes exIstentes en las Ullidlldes qUIl 
se relacionan, debiendo tonel'se en 
cuenta las siguientes nOlmas: 
1.0 Log. intnreSlldos deber'lin efec-
tual' sus peticiones medtante las 1M-
pell'tnSl regla.tnentnrlllS que indica el 
anexo II de la -Orden de 12 de febre· 
ro de 1972 (¡D. ,O. núm. 37), cursadns 
a través de los Dl&t.dtos o· Destaca-
menros de la 1IM.me corre5lpond1entll,s. 
dentro do los diez días hltb:l1es, con· 
tados a partir del siguiente 0.1 de la 
pUbUoll<1:16n de la pr()íHmte Order} en 
el Dwuo OFICIAL. 
2.0 Las vacantes. serán CUbiertas 
por riguroso orden de Il.ntigüe'jiud,Se. 
rán teni,dos en cuenta el derGCho pro-
!(mmte Ildqrdl'ldopor los firmantes 
del comipromlso <:!;lle detel'm!nn .el 
Il:pl,l,l·tr~dtU¿,i!,~ do l!t ,0'Nltlt! do 1.2 do 
febrero de ;tOn CDI, O. Mm. {17) ,pum 
• MU,pltr las vll:llnuttllf ttu~ OOUcitltH, 'Y 
'1>1 der&nho prllf't'rllntíl fl. los resldt'ntoa 
en las 18'10.& Cu.nu.r!ns plUtt OcltllflfU' 10l 
dJlí1tinos eu o.quollUH, guo.t'lt! l.liOfiei'! 
alem.pt'G ilU& 10 sol1uil¡GII en prhnl'l' 
lUglU\ 
á,o -r~a 1noo1'lwrncfón 11, 1M d CS'tÍl1(1t\ 
quilo !'\In. la ttdJudlqU&fi tr'ndr(\ 111go.t' ~l 
día '!o dI> saptíflm!:W(i IH'óXj'lUQ. 
UnMfl:d dn VIlt,Dl'inttl'!lt llfnn. '1.= 
Una. 
fioi!ll'HtoJ dO oGlluado dt1 la 6./\ Ragt(¡n 
MUltar.-Una. 
HOSlpltal ds Ganado de la 5.A ThE1g16n 
Milttal'.-'D'oE!. 
Madrid, "la de agosto de 19W. 
-----_Ii!Ii!III .. ..... ___ --_ 
JEFATURA SUPERIOR DE· 
APOYO lOGISTICO 
Dirección de Apoyo al 
Personal 
Carreras de caballos 
VII'\1o lo solicitudo por el presiden-
te de la sooil'dad de lFomooto de la 
el'in. i::tbullu.¡' deE¡;f/:uifí. on e!!Crlto 
Itic1 lechtt 29 th' julio Ultimo, lnt~rtl. 
!\fi!Hlo íioautorlctí a los jettl! y o11cia-
les 110 Illtt~tro ~:jQreIt.(l 'l'lilIra tomal' 
11m tí' {lH 'líI~ ¡!lU'1'í21W'l de ~1!l.bl1'nOll de 
Ot'lI,tltmen, ¡Iu!' S6 'ÍJE\l(·l,wll.rán (m San-
lúcuI' do Bn.¡'!'ltulooa. ilIfi In. 'playa de 
dicha loollliilad, (Iurante los >dias 23, 
2-\ 'Y 2ú rIel mes de agosto actual, he 
rasurUo autal'Iza!' lA eOllcurre.neia a 
1M llHillclouadns .ctt,rl'e-ras a los jed'es 
'Y ofIeiales 4e.stiuados &n la !Pe.ninsu. 
la que lO' deseen y se encuentren 
en eOllrlltlia.nes ,detomru1.' pn¡rta \l-n las 
mlilfilUí'l, sin quo cstl1 autol'lzoo1ón dé 
tItll't'oho a los interoolldosal pGl'cibO 
de clllltusni omoluuumto alguno de 
{Jfi'l'llotol' 'Gxtráordina,1"10, efectuando el 
vIajo fl.l !lersOlüt!ll 'Y ganool> poreuen,.. 
ta del .Egtn.clo. 
MadrM, 12 d<l agosto de 1977. 
GÚTIÉRREZ MELLADO 
Concurso hfpico de saltos de 
obstáculos 
Vh,tt4 lu. 1·llst!l!ncilt del .aloa.I,t:l& ',Pl'n. 
1lM(juto .at'·! Excmo. Ayuntamiento d.a 
HÚ'fHI.a. (Málaga), qlle lnte-resa, S~ auto-
:rj{m o. los jetl1s y oticlltlos de nUIl¡¡~ro 
EjÚl'oCItOPtl1'¡j, tomar partí!< ,e.n (\<1 iI?'1'l. 
fil{lol' COllCUl'1I0 Ufpl(!o tltt Salins de 
CHH!tdllulo¡¡ N¡wÍOtHJ.l, .que 'l!ccelebrll:rt1. 
n,u dhlho. lo'Úulitlud dm'lJ,nt\'l108 di.u.a.(I. 
al >4 ,tit'l pl'óx!Ino nH!;~ dt!' .¡j~pti[1lf11:>l·O. 
lit' ¡'otlmUt'J 1lt1tlNtí'¡' II lo MlIuHooo, 
Itllt(ll'lr.\HHln u. !n~ Jt·,tl'& y arlehLIN! >!lo 
lílH'l'itl'Q '~J(~I'C!tíl ({no l¡¡, di'iHHlll 'Y l:!tl 
t".fH'.tWllO'(llI 0'11 íl0>lHUnin'U(1s ,tlll' tOIí'lM' 
·PUI·to rnul m!¡¡'li\o. t!ml a.tj<r!o~,()(j'n' 
nm''¡ltttln cluC ,¡lI¡¡,pOnNt llJlS al'tIeu-
lc¡.¡¡2a y t¿.1< dal lIll'gllHftfluto, ,Ilij)rollnodo 
POI' O, C. c1t4 27. d¡;agosto d& 11MS 
(numo Ol~lCTAl, m1m. 202)<. y sin q1J¡e 
o~to.a:ut()'l"iza'c1ó'l¡' dé> ,de:l'p.cho ti. los 
D. O. numo 168 
interesados n~ piH'Cibo d~di!!t3,sni 
emohlIllNltO' a.lguno de caI'áctt'r extra-
ord=nal'!o, efectuando' t>l viaje. el {ler-
sonal y ganado por cuenta. del Estado. 
'Madrid, 16 ·de agosto de 1m. . 
GUTIERREZ MELLA~O 
Vista la instancia del alcalde presi-
dente del Esmo. Ayuntamiento de 
Jaén, qua interesa se autorice a los 
je~s y G'ficialesde nuestro ,Ejército 
para tGmar part", en el x..UVJ:I >Con-
curso Hípico de Saltos de .obstáculos 
Nacional, categoría. A, que se ce}&bra-
rá en dieha <la,pit.aI durrunte los. días 
17 al 23, ambos inclusive, del próxi-
mo mes de ootUbl'e, ,he, resue:tcr aece-
d,er a-lo solicitado, autorizando a. los 
je-fes y oficiales de nuestro· Ejército 
que lo dfseen y se encuentren en 
condiciones da tomar parte -en el mis-
mo, teniéndose en cuenta lo que diS-
pOlle-ll los a.rtículos 23 y ~ del Regla..-
m{'!nto a.pGl'bado por O. e .. de ,27 de 
agosto de liM8 tU, O. mimo 202), y sin 
qu~ -esta auÜ)riza<:ión dé d¡¡.re;>JlO' a los 
iutN'¡isados al ¡)!'mibo de dlí1Uts ni 
Nltolumoflto ttlguno de carñcii'l' extra-
ol'dillUt'iO, t'feetuando (>1 viaje el pe-¡'. 
sótllll y ganado pGt' ilulmtn. del Hstfido. 
"Iadrld, lti de agosto dI! 1977, 
GUTllllUlEZ M&.t.ADU 
VJst.a la. Illl'itaficilli .(Ie1 prel'llü .. nt& de 
la, ~oo¡ednd Hipiea dl¡ Salamanca, qU& 
interesa. se u;utorlee.a, los je-fcs y ofi. 
ciales :de nutiS~ro Ejórclto 'Para tomar 
parte IHI 1'1 Co.IIClll'SO lUplco {i~ Saltos 
de Obstáculo:; Na'Clonal.categOol'ín. S, 
que se celebrará e.n diCha OOJpltnl duo 
l'anto los días 17 .al 21 del ,J)l'úxlmo 
me:> >!le septimnbre, he rooueltn U;(l(}(', 
dcr u. ll) solicitado, a:utodzando :¡ 105 
J¡¡fes y oIlciales de nUlJ,stro Bj('reito 
quo lo d,eseon y se e.no(lUentt'~ll en 
contUnion!'s de tomar parte en .el mis.. 
mo, te.nié-udose on cuenta, .lo qU!~ dis. 
,pone-n loso,l'ti.aulos 2.'3 'Y ~ del lt¡¡.gla· 
mento a;prcrbado por O. C. !lo 27 dI! 
a.gosto do '1\),f.8 (n. -O. núm. 2(2), y ~fn 
qua .asta. l1utIJl'l?AWión dé del'oll.ho a. 
los i-ntei'esft-dol:oul ,ptlrolbo, 'dtl {lletas 
111 ~molum(l>uto algullo 4tj eo,rácte-r -ex-
trl.l.ordinttí'lo, ()<tectuando el v1:tje el '.,.. 
pe.rsonal y gu.nllido $)Of ;¡}ua.nt~~ del 
Estn.do, • 
,Maddd. 16 delJ.,gosto de, 1977. 
VMa lo. j!ltltauoln. ·do! o.10n.lcd·(i 1H'~'5í. 
d(H1~n dl'l l~x(lm(), oAY\1'!ltu.mItNlto da 
AV:l1l!. y ,fjt'uíll'¡lül1tt, tl~ In COflí!gJ(¡¡¡ (h'-
1!'!l.tl¡lI:í~dtll'!,l, drl xv,m 1(!Oifltltu'M Uí!lIÍ. 
,co ·tltl :4ILltO!! ¡J'() fH)gílílmlm¡ N!1lIJmml, 
qno lntt1t1(1í11í. M(l¡ ímtol'lllll u. lbs Jetl'l\'I y 
t)fltl!.alfts ,¡lo mwst,t'Q IEjtít;(~lt.tl Plt'l'it- Üj' 
mur 'P1ll:tll en 01 ¡01'f¡lli!l()¡(lO,IHHll'k\O. ({HU< 
líW (lM(~bl'1l1'1i. cm dl,(',illa ml.p!.tal ,rllu'u,l}· 
te. lels ·dias ~ nI ;13 ·dol próxijno mc:s ' 
¡do sa'Ptlcocnlm;, b:f1¡ l'C'SU(llto, ll;eea,de.¡' a. 
10 soUcltL\iflo, llutOl'1.z!1u,do fl. los jCl!e..,>c 
'Y oirilCiulo$ de nuciStl'Q, EJól'clto que lo 
D. O. m'm. 188 20 de agosto .de 1m 
9." Región MtLitar dl\seen y se EmlCuentl'en -en >(\o-OO10iO-} Teniente de JntendenciaD. ;rose ~:tn­
llCS de tomar parte en el mismo., te- 1102: Rufino.pn;ra sú hijo Jesús MUlloz 
;niéndose en cuenta. lo que disponen Sierra. !Doña Cecilia 'Estra<la. Parejo, viuda 
los artiaulos 23 y 2.i del Regln.me-nto del teniente coronel de Infantería don 
3..'Pl'úbado por O. IC. ,de 7l:t de agosto e." Región lUilita,' Enl'ique PorraS! Campos, para su hijo 
4le 190m ~J). O. núm. OO":!:) y sin que JeSÚSi Porras .Estrada. 
esta autorización dé >d~recho a. los '{'entente eoronel de Infantería. Comandante >de .In:fantema ID. Juan 
interesados al percilio de diehs ni. don Hortensia Gutiérrez Hernández, Pareja Góngol'a, para su hijo José 
emolumento alguno- >de .carácte-r extra- 'para su hijo Pa.blo Gutiérrez, Garcia. Antonio Pareja y Pérez. 
ordinrul'io, ef~tuando -el viaje el per- Teniente coronel de Caballería <lon.~ Comandante de Infa.ntería D. Juan 
SOD3:1 y.ga.nllldo 'por 'Cuenta >del Estado. Alfredo de Beanmont .orla da Rueda, Zamora Baño, lPara su alijo 19ua-
MadrId. 1:1 >da agosto da 1m. ;para su hijo l>\Jirooo <le Beaumonf¡ cio AnooJnw Zamora Pérez. 
Gres!po. . I Ca.pitán <le cIDlfanter{a .D. Miguel 
GUTlÉRREZ MEIuoo Comandante <le ID'fantel'Ía :'[}, Juan. Pastor Sánahez, para su bija Fran-' 
Salvat "Clavija, ¡para su hijo Jaime 1:liseo Ja.vier Pastor Gar1:lía. . 
SalNat Castellanos. I Capitán: '!le Infautería il. Juan AJbel'------_ ..... -... -----
SE(RRARIA GENERAL 
DEL QER(IIO 
Comandante. <le CaibaUería D. José to Rama Reggio, para. su hijo JuMo 
Luis Toscano Romero, para sus hijos Juan Rama y García Conde. 
J'osé Luis y Patricio Toscano ESI[lino-! Capitán <le Intendencia D. ;rosé 'Mu-
sa.· ¡ ñoz Eiro, ,para su ,hijo Francisco Cé-
Comandante. da Artillerfa D. Luis. sal' lfi{uñoz Guillán. 
García IMauI'iño iMartíMz, ,para su hi·1 ICrupitán >de O. M .. don José Varo Ro-
jo Luis Fernando Garcia Mauriño Es- mero, .para su bijo,IAntonÍ{} Varo Gu-
pino. " tiérrez. 
1\. -tI' dA.... r.r Comandante de Intendencia D. Sa- Teniente de :xnt'anteria D. Rafael Illre~uOIl e caoll J,QOal turnino Hernálldez Fernández, para Escobar Rico, para su hijo Ratael Es-
• su hijo Juan. Hernándew Menor. I cabal" BertuOl1i. . 
Ca.pitán de Infantería :D. Enrique I Teniente de Imantería D. .4.nseImo 
Velá2x¡ue21Escabias, ,para su hijo Juan. Melclhor de los< Reyes, para &U hijo 
lestl¡;, Velá:ZlqueZi Pefialver. • I MIll}Uel José Melehor ~.webuMe. 
Cn.pltán de.:infantería !D, Sel'lllffn Teniente de (). l\f. don losé Antonio 
Vllool!s Baudín, ,para su hijo Jo~ Ma- G6mez Vizcaíno, 'para 'Su ,hijo José 
ría VUCllll.!~ Aznn.r. I Antonio Góme~ Gómft. 
CIlIP!.tdn -de Infan'tel'Ín. '1)', Gonzn.l0 I Sargento ,primero de ,Artuterfa don 
pnOTECCION ESCOLAR EN Martín jíméneil. Carles, paro w 111jo., Abelnr<lo f'JOnz41ez TorrP,Jón, ·para ller· 
'" ;ralme Martfn Coll. I mano, hijo del (l!llpit4fi de Artillenla 
EL BJBRCITO Capitán de C'abnllerin. D. Manuel, don Abelar<loGonzáI.ez Torrejón, Sal. 
SlUó Power, para su hijo redro amó I vador González Torre>jón 
Patronatos Militares de Enseiían- Timol'. 
za Media I T.eniente <le Sani<lad D. Antonio ea-¡ BaltuLres 
sado Consuegra, paro su hijo Vicen· 
lEn oumpUmitmto de lo dl¡¡11mesto.en te Ja.vIer Casado CurIal. COmandante de IllIfanteria m,. An. 
el IJ;partado '1>1 de la O. C. de 28 d&! tAlfére21 segundo patróll de Comlpa- dros Tuells Roig, para w hijo Mi. 
m:l>yo de 1m (ID •. 0. mimo 126), se con. ñfa de Mal' iD. 7000 Palorno Rodl'l/gUOZ, gU~l Tuells MaUna. 
%den 10& ,beneficio& de ingreso y >per- para &U hijo Francisco Gabriel ¡Palo- Ca.pitán de IIl>fantflr1n D. Jerónimo 
man-encia en el1'atronato Mmtar eVir-. roo <le! Valle. , Mari Tur, ¡para su hIjo ;rerónimo Ma-
gen de la Pa~. de Ronda (Málaga) y Briga<Ia espeelali&ta D. Valentin .. 1'1 ALfonso • 
.... :Virgen d-el.. puérto. de Santona (Sau-. Santa:m'aría castro., ¡para su 'hijo SiX-¡ Capitán.¡le. InlÍ. allt,:Hía D. Vicente Ro-
tander), a lo¡¡. h1jO$l del ,personal mi-: to Snntamaria l;nC'11eco. selló Pro.ts, pUl'a, su 111;0 losé Salva-
lftnr >Q:ue a continu:w16n se 1'el:tCiomut, I IDot'la Jos.efa 1 rivitio Iglesias, Viu-'I dar Roselló 1'ul'. lOill cuales deberán .efectuar su inoor. da del sargento 'P,rlmero de Infantería Brigada d~ IIl(nnt~l'fn D-. Cay-etano 
pOl'ooión andiohO& ,centros el 4. de don luan Gwvl1ánCarrllsco, pnra su Soler .L6pez, para ¡(U hljó José Ma. 
octuhre del año aotual,provh;tos dld hijo 'Manuel Gavilá.n Trlv!ñ{). 1 nuel: Soler Srurualliego. 
~tllpO relacionado e.nel n!Partado 12 Sargento primero de M'Usicas. Mm~ 
<le la ()l'den auter!ornHlnte citada. ! tare5' D. FronciS<}o Sarasua Cardona, 
. " ,para &U hijo l.esu!\I Sarasua L6pez. 
PATRONATO MIlIITAR .VIRGEN DE I 
t.A PAZ" DE RONDA (MAt.AGA) 
1,' CUI'IIO B. U. l!. 
'1." :n egtón, MiLitar 
Ten11mt~ coroMl .¡H¡. tul/mier:!a don 
Comandante. de .Artillería 3). .<\ngel 
Meruligudh1o. Ballootel:os, para su hi-jo ¡wvler lMend1guOl1ia Mena.. 
1RwtaelFerlláuodez¡ Tl.'ujl.1lo. pllr!!. 'Su 1>." ll&gión MULtar 
hijo ,1"(Jl'nnndo l"tlrl1l'mdcr. 5¡¡,vill. 
ICo'ITumtlantu. d,EI CtLblLllm'üL ¡1)1. ;r\íMi~ I >CO!lII:ando.nta d'(j. Iwtunterfn. 10, José 
Mllrtín SlJ¡p,plU., para. !\In ltiJOJ.~b[}blJ.fll· Mnyornl UávIlJOHl, .pura Ml hijo 'Fran· 
Mttrt'n '1'11'(1do... 01l!loCO 30Nlel' IMayOl'ttl Mufloz. 
,Gc:nnllfl~lantG díJ. 'Int,m~HmClin '1>, ;rOllÓ I 'capitán dtl lMrmterI:1 'D. Fel.'l:1€J.n.do 
1"IU~>iI,[J C:Ulllít'(i, 'pal'n &U hijo Jlo:l'!1l1udo I Mnrtín IJllrroro, ,pnl'fl. su hijo Frllll' 
tuS{) Génova. a!lfeo Javier ,Mltrtín ,A.ntorl'cma.. 
'Cll,pltt\n !lit .!n,!IUltcU'!t\ 10. Juan Ceo 1 
rezo Moreno, ,plír¡¡·, íl\l 11!j.O ;ruan 30"'(-
Cerozo ilVlu.rt1n.. 8,4 Reg1.ón Mititar 
CtVpitdnsSlDGcin.Hstll de, lo. 'E1'\lCli:\la {lS- , 
peclal D. So.lvo.dor ;(~n'lnpo Guzrnán, Coma.ndante de Ind:ante:rín. D. ;ruan 
para Sl1 bijo' Ed:uardo, ,Qum¡p(} Gonzá-¡ Elena .A.ma.;va., ¡para su hijo Carlos 
lez. ¡a;v!er iEl&na. 'Ga.'mJboa. 
Canarias 
Tení·ente de Inltantería. íD'. Femando 
¡Mar :'Fuentes; para su hijO Salvador 
¡Mar Suár.ez. 
2.' OUl'oo B. U.l!. 
1,,11 Región MtLttar 
Contañ!dante de Ingenieros D. Fer-
Mndo Sier¡¡. MMlol, para M1 11ijo Fer· 
Mndo SieTe Narbón. 
6b.4 llegMn M'lIitar 
Dotto. IArD.'ll(l'li Bo.rrle> Bnrrio, V!Udft 
dol coronol de Jrl!nnter!n ID. J'uan Ma-
nuel Ruiz I\uiz, para su hijo ll'ólix 
Dllnl~~ Ruí!') 130.1'1'10. 
lCoronel da. Caballería D. ;rosó Za;ba.l 
y Lóp-e21 BallesteroSJ, !para. &U hijo ;ro-
sé Za.,ba1 Va1cárcel. 
20 de agosto ,de 1m D. O. núm. 183 
,---------~~---~ --------~--~-----
I 
Teniente coronel de Ingeni-eros don PATaONA'l'O MILITAR "VIRGEN DEL 
:rosé Rivera de Olmedo. para su hijo PUERTOll DE SANT01'iA (SANTANDER) 
Luis Rivero Camaoho. 
Sargento primero d.e AnIDarla don 
Manuel Porreta. Bovada. para su llijo 1,' Ceso B. U. P. 
Manu,¡)! Portela Silva. 
l." Región Militar 
S.' Ca:rlio :s: U. P. 
2,' <lumo :a. 'U. P. 
1.41 Región Mmta,. 
Teniente de La Legión D. ¡osé Sán-
chez Gare!a, ¡para &U hijo ;rosé Aman· 
clo Sánohez y Ramirez. 
T.eniente coronel de. Caballerla don 3." Rt'gión Militar 
l." RegMn Milita1' ¡Carlos Martinez-Vara de Rey Teus,. . 
para su.. hijo Gera.rdo Marmnez...Vara Teniente de IngeDleros O. ~l\ngeI 
Comandante de Intendencia D. 30sé de fRey y 'De No-vales. Montafiés Barranco, ·Para su hijo luan 
Lasso Cullare., para su hijo ~<\1varo, Teniente coronel de' Ingenieros don Pedro Montañés MOl:ales. 
L~o Génova. ! josé ?lIaría Samaniego Bonilla, para I .. . 
Isu hijo 10sé Maria samani:go Noves. 6.& Re!pón M~Z1.tar 2." Regi~n Militar , C~mandan~ de Infanterla D. 1?,sé Comandante de Infimterfa n. An-
Comandante de lniantería iIl. Ra- Barla de Q~llrbga y !!az, para .&u hilO, gel Huertas Márquez, ¡para su hijo 
:rael Sánooez del tAguila y Pitarque, 1u~n Bau~lsta BarJa da QUll'oga y Angel Huertas' Maisonnave. 
para su hijo Francisco Javier Sán- QUlííonero. I 
ohez del eA..:.auila y Canas. 'Co~andante de Infantería D. Juan I 7.4 Región Militar 
Comandante de Intendencia :no Sa- de D'.I.os :~steban Vargas-Maoh'llea. pa-
turnino Hernández Fernández, para ra su hIJO ;justo Esteban Barros. . Capitán de Infantería ,D. Varginio 
au hijo José !Antonio Hernández Me-. Comandante de Ingenieros D. Ma- Panea Garcia, para su hijo Juan Car-
nor. ., nuel l\ferino R-osado. para su hijo los Panes. Sayalero. 
Caopitán auxiliar de Infantería don Manuel Fernando Merino Merino. I 
lnan Alcalde V~gas. pata su hijo Ra· Capitán auxiliar de Infantería :don S." Caroo B. U. P. 
:fael Alcalde ESiplnosa. Pe:dro L6pez Sánche.z, para su hijo. . 
Teniente de Infantería D. Manuel Santiago López Cabo. I '." Región MiLitar 
Gál'Vez Huertas, .parl1 5U hijo JUlln Capitán a-uxlliar de Veterinaria don" ' 
Francisco Gálvez Gareía. Laurentino Cnlvo González,pnra su Teniente ¡(fe IngenIeros '1>. Itos-.tUo 
Teniente de Inten:dencia D. Fran- hijo Luis MtguelC111vo Stt.ntl11.go. Sílnebez Sánchez. para &\1 hijo lo'er-
C, Isco MoUnn Mm'Un, para. su biju Te' ¡"nt" (E .,.) ~ ¡ 11"'0 •• nando Sáncnez LÓ>pez. Francisco José MoUna Sierra. n"". Ci. espec ª Ma ",on, 
eComandnnte :d,1! Artmerfll D. ;So,vler ;rosé Vázquez Sant!ngo, pa~rl.t su hijo I Ca.narlas 
Uretn Gómez dI! Te'ada para su hilo ;reS\'¡¡; Vá7.'tluez PínUla. 
1 1 U t I},{ i I Subteniente de .ot'lclnní\ MIlIttl.res ¡nao o re a U.yf ns. I don <;¡uuddo Toral GOllzIHIlZ, parn su Comandante ,0,1'\ Ca.bllllerJ:n 1). Frnn-
1 hijo Albel'to Nicolás Tural GOllzóJez. cIsco I.obo Gnrcfa. para su hijo Ig-
.&.« negMn Mititar ,nacio Lobo Marin. 
Comandante de Cu.bnllerin D. Pe- 3." Reutón Milltar 
41'0 Venoso llolll'llro, IIIl.ra su hijo Capitán de OtiolllasMiUtarc$; don Santlngo Velloso IJópez:. Santiago Sierra AhiJado, ,para· su llijo 
9 " ... unu Santiago Sierra Mnrtinez. 
.4 ~.teg.un ....... ar Temiente de Infantería D. Manuel 
Coman:dante. de Infa.ntería D. Anta- Pél'(lz Sáncllez, lpara su hijo 'Manuel 
nio Alem.pal'te Guerl'(1l'o,. para StIl hijo .Pérez .Fans. 
.Antonio Lul-s. .Alemparte y Roe. 
C.O.U. 
5.« Regtón MiL~tar 
Comandante de Artillería D'. ¡alfé 
Generelo {lU, pura, su rujo Pe:d1'o José 
Ganerelo Esteban. 
Madrid, 11 :de agosto d& 1977 • 
GUTIÉlmEZ IMl!LLA'DO 
c.o.u. Teniente de Art1l1eríll. :D. Pascual·' _" ___ t"'~I"'iñ_nl"'''.'''1l_1!i17_"", __ _ 
¡t.- :Regtón MiLttar 
Coman:dante d(} Intendencia D. Al-
fre:do Calvo Mal'tánez, para ¡¡.u hijo 
JOl'2;& ;ruan CaLvo Burgas.. 
Soler Gracia, para su h1jo P·edl'o Lu. 
clano Soler Verón, 
Capitán d-e' OtricinaSl Militares don 
!.iI :Región Mmtar • Sev&rlano ,Antón Prados, para su h1-
Sargento prlmlGro de Art1lla.r!a don jo Víctor Angel Antón Gonzalo. 
At1110 H!'rnlÍnd¡>¡>J Gom:t1laz, p,¡¡,ra su 
hl30 Atl.1.1o Uernándl!21 BéCell'o. "l." :Reg1.Ón;MUf.tar 
DIRECCION GENERAL 
DE I.Á GUARDIA CIVIL 
Destinos 
D. O. núm. 18& 
Asociación Muma Benélica del Ejército, de Tierra 
EJEBUI.,IO DE J.9lJ6 
En cump:imiento de 1& dispnesto eD el artículo 60-6 .... del Reglamento de esta. Asociación. 
a.proba.do por Orden .ae 29 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 297) • se publican la. cuenta. y balan-
ce del Ejercicio de 1976t complementados con euadros estadísticos convenientemente elegidos pa.ra 
ofrooer & los asocia,dos un examen eompteto de la situación económico-fina.nciera. de la. :M:utua.Edoot -
&8i como unos comentarios 8 los cuadros ae la presente Memoria,t ana,lizando los resultados obtenia 
dos en relación con los aftos .a.nteriwu 1 10 qna suponen como tendencia. para. el futuro. 
INDICE DE LOS CUADROS 
l.-Estado de variooiones durante el afto de [os socios atiliaAos a esta Asociooión. 
9.-Altas y bajas ocurridas am'ante el ailo entre los pensionistas acogidos al Regla.mento de 194ft 
5.-Altas y bn.jas ocurridas duraute el afio. entre los pensionistas ooogidos al Iteglamento de 1961. 
4.-Existencia de pensionistas de la Asociación en 51-12-76, clasifica.dos por edades. 
5.-Distribución de pensionistas de la Asociación, existentes en 81-12-761 por Juntas Delegad&». 
6.-Prestaeiones conoedidssdurante el aftoa los beneficiarÍos del Reglamento de 10·'18. 
7.-Prestaciones concedidas durante el aftO a los beneficiarios del Reglamento de 1961. 
S,-Prestaciones de viudedad ooncedidas en 1976, tpor aplicooión del Reglamento de 1961. 
9.-Préstamos hipotooarios p5.ra 1ti adquisición de viviendas, concedidos durante el afio. 
10."':'Operaciones efectuadas en Seguros Voluntarios. 
11.-BEltlance de situación al SI (te iticiembre de 1976. 
12.--Cuenta. de Liquidación Téeniea del Ejercicio. 
13.--.Quantías de las prestaciones ae 'lada Reglamento en lo~ Ejercicios 1974, 1975 Y 1976. 
14.-Gráfico deentraAas y salidas 6'lJ, el Ejereicio de 1975. 
15.-Gxáfico de entradas y saliifss ea el Eierewio de 1976. 
Ma.dridt 26 de mayo ,de 1977. 
El ~eral Pres.identa de. la Comisión Ejeeutlv.a. 
V.O 'll.O: 
El Gel'l>&i'al Subs.e-ctleiario, 
P·res1dll<nt& del >Cone-ejo de GOb~ 
Bmilio Monje llOU'I'íg'lUlt4:. 
ManueL' M etts Cla'IJcrta. 
D. O. llÚ!n. 183 
CUADRO NUM. 1 
ESTADO DE VAIIUACIONES DU:QANTE EL A:N'O 1976 DE LOS SOCIOS AFILIADOS A 
, ESTA MUTUA 
Sool~ en a-ctivo ... . ...... " ... ... ... ... ... ... ... .H 
Retirados !Regl4:l.mento 11918 ..... , ... ,.. ... .. . .., .. ' ... 
Retir.a.doo !Reglamento 1961 ... ... "', ... ... .,. ... . .. 








IltESUMEN DE VARIACIONES 
Soeíol "acogidos al Reglamento de 1918: 
, 
Ba.jes jpQl' !.allecimientl} .. , ... '" •... '" 




- Mutilados qu~ han !te1>a.&ado. 
.la..edad ., ............ , .... " 
- Por tallecfm1ento ... ... ... .. . 
--. Por :retl..ro ......... 'H ... '" 






- Altas lIorrE'tiro n. ... 'H .,. ,.. H.... 1.847 
- Baj'Ml ¡por taUeclml.ento ... ... ... .... 611 
dumentan .. , ... 
%~"" .L Ii!ii;;;:;¡¡ jo L , 
CUAMtO NUMI. , 
ESTADO DE ALTAS Y BAJAS OCUIUUDAS DURANTE EL A:JO 1976 ENTRE LOS 
PENSIONIISTAS DE BSTA ASOCIACION ACOGIDOS AL IJlBGLAMBNTO DE 10948 
CLASES DE PENSIONISTAS 
Uetlíl'adoa ................ " .. , .............. . 
Viudas 'u oU •• ~ ~,J •• f' •• f .~, ttf t.t t •• íl ••••• 
f-Iuért,a,nQ& fU ;Ut ut Ut .u '" JU u- "1" ,., tu, 









TotaUJII ... ... ... 'H n. .., ... ,,, 15.476 437 
-:";;;~i"iii;;;¡';~j¡;;;!II¡¡=IO\I:=-:i ¿;;;Jilt:::' :::;::;;;::;::;iI!i;;;¡';;;.iiI;;;';r¡;;;"i_LII@[I""' .. '· :iIí: - M ¡¡¡;iJ In/ti ,- $ r- bIS:. ¡"':Uá lJi1 ',',Ii ¡;~i~!8íi!V ij ji Oh n;tii.. ? 





'~-"-<~-~-~Jlinr1'1 vn .1)¡}lj I¡Á <B AJA <.~ < < . ..n_ 
OLASl1S :OW PENSIONISTAS -= <, Q- -·-·~umPllmt.nto TOTAL BAJAS 
Falle"lmll.into Mt.\U'lmonlo ,da 4dfld ' :01'101"11011 
1l!oUrllldo& ... ... ... ... ... ... 
VfU(l,ttM tU ur tU 'tU *Jt 
HuÓrfll.n·Oll ... ... ... .. . 







D. O. llll-m. 1es 2() de a,gosto ·de, 1m 
----------"~,---,---------------,---------~, 
<iUADlRO NUM. a 
ESTADO DE ALTAS Y BAJAS OCURRIDAS DURANTE EL A~O 1916 ENTlRE LOS 
PE~SIONISTAS DE E,STA ASOCIAc;::ION ACOGIDOS AL REGLAMENTO EN 1961 
. 





... ... ... . ., , .. ... ... ... . .. . .. 
'" 
26.058 1.3i7 617 26.'188 
Viudas ... ... ... .., .. , ... ... ... 
'" 
o •• . .. . .. ... 155 3 2 156 
Huérfanos o •• ... ... . ,. o.' ... .. . ... . .. 1.962 - ~ 2* 1.m .., ","" .,. Huérf.a.nas ... ... o .. ... . .. . " ... 'H 'H ... ... . .. 2.200 300 l 241 2.~9 Totales ... ... ... ... ... o., ... . ... " 00.375 1 1.91& 1.114, 31.1"13 
R E S U M E-N DEL A S B A J A S . 
Mo.TIVO IDE LA BAl A 
CLASES DE PENSIONISTAS =======::::::i:::====eum=::==p=:=llmi=en=t=o========1 TOTAL HA. rAS 
Falleeimiento Matrimonio edad Divel'SOíil 
Totales ...... o" ... 
Retirados 'H o ......... H ••• 
Viudas ... o" ... o., ... 0.0 
Huéffanoo .... * ... ~ Ufó Uá U. 
Huérf.a.nes .... ... ••• ". ... 
w; I 4) 
__ 205_.(5()~ __ "= 1---1:--l ~1'1 t 254, 211 1.11' 616 
$ T~· 
CUADRO NUM. " 
BXJJSTEN'CIA DE PBNSIONISTAS DE LA ASOCIACION EN SI DE DICIBMBRB 
DB 1916, CLASIFICADOS POR EDADES 
ii~ ~ !!ll!\!; . ~ ... •• Ji! iI!!! ~ ¡¡¡- , M~ -"~~". 
Afto REGLAMENTO DEl 1948 rullGLA'MENTO DE 1961 
de nam. Edad en --
mIento 31-12·16 Ret{· Huft¡. :Rué1:\" :aeU- :Rul!r· :Ruér-






1975 '1 3 t 12 
1974 lía, 7 '1 1+ 
1973 a a $} 16 
1m .i 14' 11 ''!1) 
19'11 5 :1 1 U 12 t& 
1970 G 23 23 'ol16 
1969 ,., 1 l' 36 ?:1 la 
1966 43 1 1 ss 'IJI '')12. 
1967 o . 61 .ro '1m 
1966 10 57 M 11'" 
1005 1'1 81 ~ i~ 
19M 19 1 1 100 100' 215 
" 1003 í13 # 113 loo. ti8 
leoo 141 '1 :1 189 121' ~ 
19&1. tUS :1 3 4 144 14S 'wa 
1000 1& 1 '1 2 la!! 100 3M 
19a9 1'll 3 3 2(}!> 167 i372, 
1$6 de e 5 '1 ~ 18ft ',Ut 
1W1 '19 -i 3 '1 231 Z1S M9 
'19&8 00 6 ." 1t 237 231 ¿M 
111M $1; 5 '1 6 '1 2,';0 tal 
19M 2$! "1 8 15 2 WI ro9 
1963 es '1 '11 6 18 ($ • 1.950 N 11S S ¡S l' '1 9 
19M el) 1 lO 11 3 1; ~ 
1950 26 S 8 S a ~ 
1949 12t'i' (1 ~ () 1l {S 
lW6 128 '1 le 13 2 8 lO 
19417 ro :1 s 1) a j '1 
194.6 00, 11 11 t 1) !) 
D. O. ndm. 188 
; 
·Afio REGLAMENTO DE 1948 REGLAMENTO DE 1981 
de nacl- Edad en 
miento &-12-16 ReU- Huér- Huér-. &el\- Huér- Huér-. 
rados Viudas fanos fanas TOTAL radoo Viudas fanos fanas TOTAL 
tv.m m· - - 1 e 10 - - ~ 1 3 11~ S! - 1 - '14 15 - - 3 , '1 t~ 33 
- -
1 1~ 14: 
- -
1 9 










1 16 1'1' 1 
-
1 3 1) 
193\l 3f1 
- - -










;3 1 15 19 1 - - - 1 
19311 .ro 
- 1 - 17. 18 1 1 - - 2 
1935 .u - J! 1 23" !8 1 - - '2 3 
193& ,~ 
-
5 1 25 31 1 
- - -
1 1m !;la 
-

















10 3 00 'i3 
-
3 1 1 5 
1929 1I!'1 
-











l1M1 40 1 19 4 W1 111 , , 
-
2 10 





~ 1 105 151 'la 2 
- -
'15 





55 1 126 18Z 181 6 
- -
187 
1~ M '1 95 1 9i 191 281 :6 
-- -
292 1m M '1 119 
-
99 t19 UO 5 
- -
445 







100 214 1175 ti .-
-
681 





154 1 W e::.~ 1.6&1 lt .-
-
1.&73 
1916 00 n 189 $l r¡a l'l6 2.171 11 
- -
2.188 
19149 .. B1 13 19'1 2 as aoo un 7 
- -
2.4,'78 
191. ~ 11 1&& e 68 el'1 S.627 9 
- -
3.636 
1913 63 20 211 '1 66 298 a.29i 1i 
- -
8.311 
19lt 64t 23 190 
-
66 e19 2.719 .(. 
- -
2.'i23 
191:11 (i5 15 198 
-
00 !?f 2.m s 
- -
2.273 
1910 66 soo 1"l1 2 51 1.008 $3 S 
- -
966 
1009 I!l $ 441 289 1 56 '137 '138 9 
- -
'1M) 
1903 ea $20 212 1 45 578 5$1 2 
-
~ 583 
19IW 00 218 Wi 
-
.u 486 52S 1 
- -
52(, 
1900 '1(} 155 m 
-
.m m .163 '1 
- -
~ 
oos li'1 lOS 2a8 
-
S6 m '21 2 
-
= .ma 
1001 ~ 127 ~ 
-
S7 &00 300 2 
- -
311 
:tOO! 'i'a 1'10 200 
-




100í! 7'" 123 3M - 31 161 296 1 - - 297' 11.9Oit 'la 296 27't 
-
ro ti95 100 
- - -
166 
1000 116 217 264 ~ " liS Ml9 166 1 
- -
167 
1'899 71 2M 5!&5 
-





1896 '16 24S 299 - 11 493 00 1 
- -
'10 
1e97 '19 26a ~ 
-
., 617 ~ 
- -
"'-~ .¡s 
1800 00 267 226 
-
:1 .(66 24 
- -
-"., 2(, 
1005 8J¡ 213, 285 ~.-'- '1 .&5l) 1'1 
- - --
11 




~ .. ,.. 5 
1.S93 '~t (!3 1&7 178 -~ S 833 2 
- -
." 2 
~ M 150 15'lí ..:~ B ooe 
- - -
-~ 
--1001 86 132 11& 





1.889 1:11 95 ss 
- -
1'18 
- - - -





18S'f QJ 47 56 


















.~ . 1. &3 , 19 ~-,,--- ,.Á" U 
-




















"~,,. ~!~-" . -"-~~ 










1Q76 100 1 
- -
..... 1. 
- - - - --,'--~---",- . . .. , ~~'" , ;¡ l$ ,,~ .... ,.. I ~ . ""!! , 
X<ltaf,H 
.. ~ u N •• "., ~ 5.402 7.087 105 2.659 15.153 26.7SS 156 1.970 ~U59 31.173 
;;;;¡ 
• 
D. O. núm. 188 2() de agosto de 1m 
CUADRO. NUM. 1) 
DISTRIBUCION POll, JUNTAS DBLBGADAS DB LOS PBNSIONI¡STAS DE LA 
ASOCIACION EXISTENTES EN 31"XII,,76 
JUNTA. DELEGADA. Retirados Viudas Huérfanos Huérfana~ TOTAL 
" 
_l\1baoote ... ... ... ... .,. 
.', . .. ... . .. ... . .. m 14 1 14 91 
A1calá. de H€1nares ... ... . .. 
'" 
... ... ., . .. , 2iJ 13 11 ~ 'm 
_~geciras .. , .. , ... ... ... ... ... ... ., . . .. 
'" 
251 ~ ~ 29 ~9 
Ali.camte •.. •• > .-- ... 
'" '" 
... ... . .. ... .-. 
q¡:¡ lOS 34 ~ 633 




.,. ... . .. ... .. - .. ' .. , :MG 55 "23 ,\3 m 
Aranjuez .. , ... ... .. , .. , 
'" ." 
... ... .. , . .. 14 1 
-
2 1'1 
Avila ... ... . ,. ... ... -., . .. 
'" 
.. , ... ... . .. 100 34 Z 14 159'-
Bada.joz , •• .. , .,. ... . .. ... . .. ... 
'" 
.., ... ... 4n 100 36 73 600 
Bar.oolona ... .,. .>, . ,. o., ... 
'" 
.-. . .. ... ... 1.941 ~ 80 233 - Ul& 
'Bilbao '" ... ... , .. ... ... ... . .. --. ." .,. .., 385- , ()l. 9 2& .¡a<l 





"'1 68S 153 -i5 'n 9S3 Cáce:res ... ... '" . .. ... ... ... ., . '" .. , ... ... M2 82 23 52: 599 
.cMiz ••• ... ... ... ... 
'" 
... ., . .. , ... ., . :::' 4.89 104 29 
~'{ 6Sá 
CIl.1'tllgena. *.~ ...... <; .. 01. ..... "lo" ... .. , 
'" 
.. , . .. 1-i4 4S 16 39 ~ 
.custellón de In. Plana. ••. 
'" 
... 
." h· 119 MI 3 19 2M 
Ceuta. ... ... ... . .. ... .. . ,,, ". .. . .. , .. .. . noo 1'26 32 'i3 5ID 
Ciudad Real ... ... .H ... .., 
'" '" 
... ... ... 100 ~ 
-
'5 140 
(~órdob¡¡. ... ... ... . .. ... H' ... ... . .. . .. ~ 111 2& G7 '1&2 
Cuenca. ... ... ... ... .. . ... ... . .. *~~ " . . " ... 49 :t - 31 83 El F~rrol d~l Ql.udmo Oc. ... 
." ... ~ ~ . ... 212. M 1& 31 SU 
'Gerona ... ... 'H ". H' , .. . .. .. . ... ... ... . .. 263 5& 16 29 3M 
-Gijón. ... .. ' ... ... ... ".* "." ~" o H' ... ... ... ... 161 i..'l 
" 
8 '200 
6r~na.da. ... u. ... . .. ... ." ... ... ... .. . ... s:m 161 55 111 1.15"1 
-GuaAnJlllel'e. ... ... • H ... 
'" 
'H ... n' .. , ... ?8 16 S 9 \100 
Huelva. ... ... ... ... n' ... ." ~ ... m ",o" ... ... 222 41). 8 19 ~ 
Htl~soo. ... ... ... ... ... .., . .. <090 ... ... ... ... 21G M.o 2.6 1!2. SOS 
Ibiza. ... ... , .. , .. ... 
'" 
. .. ... ... . .. ... ... 104 18 lt 4 129 
3aén ... F.", 10 _. ••• ..t' ~. ¡; ~~ 5 .. , ... ... .. . ... ... 156 46 tí 3! i..'l9 
Jerez de le .Fltont&l'~ ... ... oo • ... ... ... ... 1M .ss 9 2S iMG 
La. .cOO'ufia. ... ... ,.. ..... t.,. .... •• ~ ... ... . .. ... 8&3 193 51 131> 1m 
Las P~lma.s d-e Gran C:U1a'¡ ia ... 'H ... ... >6.~ 92 '16 100 91at 
l.Jaó.IlI ... ... u. ... 'H . .. *~ tl ... ... 'h . .. ... ... 8Sa 7~ 18 51 585 
JA~l'id~ ... ... ... ... ... .. ' ,.",. ... .. , H • ... ... 14l1i al) '1 7 192 




... ... H' 3.~ '1S 10 4i Ml6 
Lugo n' ... ... ... ... . .. ... ... ... . .. . .. n' ~ 5& 12- 2i1 8111 
Madl'id ... ... ... ... 'H 'H ... ... .. , ... H' '1.&21 1.827 546 1.S50 41.lM06 




... .H .. , ... 903 270 ss 1'62 1.423 
M.¡¡¡lil1a, 'H 'H ... ... . .. . .. 
'" 
... . .. ... .. , ,,, w¡, 80 41 6~ 4.~ 
Meno-l'Ca. • H ... ". ... ... ... ... ... .., . .. .. - 85 3& S 9 ~$8 Mureioa. ... ... . .. ... . .. ... .. . ... . .. .., ..- ... lMó '15 :n 54 .({)5 
Orens& H' ... U. . .. ... ... •.. 
'" 
... . .. ... 'H 264 S6 6 19 32t) 
"Oviedo- ... ... ... ... 
." ... ... ... . .. " . u • .. . 403 '14 i..~ lI8 538 
'Pal.(l.n'C!a, 'lo." •••• '-" ."* ... 
'" 
. .. ... n' ... .. . 1817 24 S 9 :J.'7$ 
P<!Ilma, dé M&ll()l'C1k ... oc, ... . .. H' ... .. , 86.~ 171 '/ti 110 '1.1&1: 
Pamplona. ... ... ... n. <o • ... 
'" '" '" 
... .. , 4ID 92 S3 00 645 
Pontav.edr-a. ... ... .H ... ~. o "., .. , ... . ... 262 54 :17 85 ~ Salo.ma.n'C!l. 500 98 21 52 ... ... 'H , .. ... ... , .. ... .. . ... 
San S'ebastlán • tt lo'" f, * ,~. ... 
'" 
, .. . .. , .. Ml· 75 i..~ 46 .(SIl 
Santa. Cruz d-e Te.n.¡¡¡rlf.i' .. , ... ... ... .. ' ... 731 1·i6 00 87 99& 
:Santande.r 't' *1111 ~. f .~. ~., ... ... 
'" 
. .. m 272 AA 1) 45' lWf) 
Santia.go do& COmposreln ... ... ... 
'" 
... ,,' 142 PI'I '7 24 . 210 
S>egO'V'la. ... ... ... H' ... OO. . .. ... oo. .. . ... 100 4'1 10 ~ " 270 
Soría. ... . .. ... ... ... ... 'H . .. .. , ... ... ... 62 R 2 2 'Uf 
Se'V':t11a. ... H' U. ... .. . ... OH ... 'H .. . ... , .. 1.500 319 1m 233 e.les 
TtlIl"t'f:.1.g'on,(I, ... ... ... . .. . .. ... ... ió'l ... ... lfill 3a 1~ ~ ~~ ¡IU 
'T!(!'I'u.a-t ... ... n. . .. ... ... H' ... ,,, ... ... ... M a 
- -
~ as 
Tola<!o ... ... u, n< ... ... , , ~ ~a ... ... ¡c, .H 192 M 1:) 35 2IU 
V.alAMin. ... ... , .. ... n. . .. 'H 'H ... . .. 1.tOO 3.'lO 7G 213 1.00& 
V,n.ll11ilMld ... . ... ... 1l1~ 1Sli (16 134 'UDS ,. , I t , l f' ~ • , ~ l' I;f t , l1 ~ t I 
Vlg,Q¡ l''l .1. *.t ,t. ", t'l-t "j , •• , •• ". ... .. , ~1Y1 ft!l 20 3,<:i • 4().<:j 
V1torl[t tf' fl. UI- '11 ." _f' .tl 111 t~f in ... ... 307 fí:\ '7 ~ SBl) 
'Zamora ... ... . .. ... . .. ... H' U. ... ... ... .., IZM 41\ 18 1m ~ 
Z (~r,a.g.oza. 1.711 3M .... S4 ima U12 .. ,. ",, ... ... ... ... . .. 'H 'H .. . ... 
. ~ , 
-
i ~ 
To.ta.1es ... oo' 
'" 











20 de agosto de 1m D. O. UOOl. 1$ 
CUADRO NUM. $ 
P.QESTACIONES.CONCEDIDAS DURANTE EL A:RO 1916 A LOS' BENEFICIARIOS DEL 
lRE6LAl\lENTO DE 1948 . 
lO 
• CLASE DE .PRESTAC¡ON ~ 
.<\ultilios por ;fallecimiento· ... ... ... ... ... '" ... '" o" .. o ." 
Pagas d>€l '1'ooa, ,(seise m~nsuaJi(!a<les) •.. ". ... '" ... n' ••• 
P.e,ns!ones 4e Tetiro .H 'H ••• H' ..... o., ... ... ••• ... o" ... 
Pensiones d<6 viudooad ... ... .H ... 'H .. , ... ,.. '" '" ... • .. 
P.ansioDe$ de {)orfandad (varones) ... ••• ... •.• ... ... ." ... 
P~iones d& orfandad ¡(hembras) 'H 'H ... ... ... ... .. •••• 
P:re¡¡niQ& de .nupeialidad ... ... ... ... ... ... ••• ... ... ... n. 
P.NliInioe de .niLta.lidad ... ••• ... ... ... ... 'H ... n. ... ... • .. 
N\imero de las 
con<~edidas 









CUADRO NUM. '1 
PlRBSTACIONES ICONCEDIIDAS DIURANTE EL ANO 1976 A LOS BENEFICIARIOS DEL 
!REGLAMENTO DE 1961 
CLASE D~ PRES~ACION 
Plen.si.¡¡.n.es d-e l'·etiro, ... no .. o .. 0· .. 0 ... ... ... ... 'H ... .. ... .. 
P.;¡.n,g.iOThe.B d.e 1nutil1doo i'istes, ... 'H ... 'H .............. . 
'Prestooiól1l ,de vlud-edad (p.ens.lÓn) ... 'H ............ 'H .. . 
PrestMMn der viudedad (Clfll.Pital de· (!·nt.ooga lnmediatn.).. 
P·ensto-n-ee. oler o'l'J'a,ndad {var<lDCls} ... ... ... ... ... ... ... 'H 
iJ?ernslon.e-s de .()·l'tanda4 (hembras)' 'H ... ... 'H ...... ... 
Pl'I0stn.c!o.n'ÍÍ/$ der pad.lIes pobl.'lU (ell[lft4Ll de. .a.ntrl'ga. i:n~ 
<med.ta-ta) .'l. r ....... lit i,t "t , •• fi'1 ti ....... ~ •• ~ tl# l.~ _.f lO'. 
AuxHlo& es.p·e.a11l.1e-i (do·o& ln'ensuIlUdMes) ", ........... . 
Poomio·¡;. ,d<!l nu.polnlidlld OH ... ... ... .. •• " ... ... ... 'H .H 
l".Nmios dIe ll·llto,lidad ... 'H ... ,,, , .. 'H ................ .. 












(1) El impot'tll lncUcltdo 011 .1 ilU1UI!1 40 lel! Pl' •• tClclonlB Ilonc&tlldlll. 
(2) lill lmport& Gil .1 total de 111 pl'l!lltt\clón cp.uliladfl, 














PRESTACIONES DE VIUDEDAD (NUBVO llB6LAMBNTOh CONCEDIDAS EN 1976 ' 




, Número o 
. 
PMSión vitalicia ,-, o •••• , •• , ••• - ••••• o., "'1 3 
Entrega inmediata .. , o" ••• ••• "0 .,. ••• .., 634 
(1) San los ospltales ttansfarmados en :pens1ón vitalicia. 





MODALIDAD SI'f'l.>ACION . CATEGORIA 
Aetlvo '<retiradO Genera- Jefes IOfiCialeS Subafi-
. 
f ~ I -1--:--=--=--. I---=-P.ero.sión \litalima ••• --Entrega inmediata.. 186 &98 38 2.00 268 169 
I 
:HODALIDAD ¡ 
I De 20 De 30 
I a 29 a 34 -... oosií}n vita.1kia. •• , ... .. - ._- ... .. - ... ... ... . .. - -
traga,. imnediaia ... _.. 0.0 .,. , 1 1 5 .......... ., ...... ... ~... ..'t"' 
, 
1iI'~1tII . , !!III! l. a 
1 'M 13 OR: TE El 




de 50.000 dettOO.OOl dett50.001 de 200.001 tIa 250.001 de más Media 





- - - -
10.S2S (2) 
ltl3 23S 186 71 18 8 14U23 




A~O DE F.ALLECIl!lIEN"l'O EDADES 
1968 11913 19'15 19'16 De 20 ¡Deso . Da40 De 50 De 60 I De 70 Más de I MedIa 
a29 aS9 a49 a 59 269 a79 80 




jij . . , 
EDAD D'E LA VIIUDA 
De 35 De 40 De 45 De 51) De 55 De 60 De 65 De 70 De 75 De más Media 
a 39 a 45 a 49 a. 5:4 a. 59 lit 64 lit EJ9 a. 74 a 79 80 
- -
-~ 






- - - -
&'J 
17 25 53 133 178 151 (1ft 00 13 1; 58 
, 
--~"--"-, , t ., ~ .. 1" ~JJ J.* "l i H J .. ,¡j: iS; n . , J' 
D. O. mim. 188 
CUA:OOO NUM. , 
lO 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS CONCEDIDOS DURANTE EL ~O '1916 PARA LA 
ADQUISIcrON DE VIVIENDAS 
.. . 
El número (te ;préstamos ~oncedidoo asciende a. dos. CGn un impo~ tota.l ile 'lOO.OOO íPeoota.s, .amboo en 
Madrid. " 
La. v-alGrMión.: técnica. de 1M viviendas adquiridas oon ,estos !préstamos &5ciend& a. 6.460.000 ;peeett1S, cuy<) 
tID por .100 .es de 5.1ti8.000 pesetas, oo.ntidn.dsu.perlOor .al im:pom .concedido. Isa. Asociación nGconeede présta. 
moo GUpe.fiGl'e& a. $S& tanto por ~iento d,e la "la.lol'ae100, técnica. 
CI.ASIFIOACION DE LOS PRESTATARIOS o 
Por empleos Por Armas o Cuerpos Por situacIón 
_o .. "'_ ..__ ~ ____ _ 
Tenl~ntt) corone-l... e Inf~n.t&ría. 'H ... ...... 2 Activos .. , .. , 'H ...... 2 
Total. . .. 2 'rotal 'l'otal 
CLASIFlOAOION DE LOS 
PR~STAMOS POR su 
IMPORTE 
De Il00.000 ... o" ". ... 1 
Ue 350.000 ... ... ...... 1 
Total •. 
I\M. ji'!!!. Hi¡¡1!I' 
D. O. núm. 188 . 20 de agosto de 1m 
CUADRO NUM. 10 
SEGUROS VOLUNTA~IO$ 
OPERACIONES EFECTUADAS DURANTB BL A:&O 19'16 
DOTE lNi'ANTU .. 
1.-Imposictonell sucestvas ." 
2.-Abono$ de <Lotes: 
- !Por ;cumplir los v.einticiuco e.Iloo ." ... •.. .•. ... • .. 
- Por anttl.llpo de< la dot& ... ... ... .•. ... ••• ... ... , •• 
- P·or!e.lloolmiento dlel titular ... .H ... ... ... ... ... ... 




















D. O. núm. lSS 
BALANCE DE SITUACION 
GB. A D O DE LIQUIDEZ 
Disponible Realizable· . Realizable 










I J 'Caja oo, o" o" .... , .... oo .... oo' .. , •••••• Cuentas eorrie.ntes a. la vista ... ... . .. 
cartillas de Ahorro ." '0' ... ... .,. o.. . .. 
C-aja. Centra.! Militar "0 ... o .......... . 
ProVincial ! 
Juntas Delegadas ... ... ... ... .., o,, ••• 
Rotl>lnElS!aS de. Juntas ... ... .•. 0'0 .,. 'oo ... 
CU(,>ll'tas. tL .plazo fijo. ... ... ... .., ... .., 
Vala.res mobtUados ... ... ... ... ... • .. 
F.lootua~lone& valGres mobiliarios ... • •• 
·TlIWu.,bl(!s ••• .•• ..• n. o" ... '" ... • .... . 
Préstamos hipotH~at!os ................. . 
OO'IRO A-c'X'IVO 
MobiliarIo tU oo.. u~ ToH 'lo. *H 110.. ""* Ut *"t 
Ffanz{l,.(S -en ef>(!{ltivo tde.positadas} 'H .H 
Arbitrio. plusvn,Ua. Vo&llta. inmuebl~ ... 'H 
















SiAI,no nr:SUl/l'ANTE EN LA CUENTA DE Ml1UIDAClóN TÉCNICA DEL -EJERCICIO ... ... ... ...... 57.986.836.-"8 
Suma tota~ ae~ A.CTIVO ...... '0' ." .H... 930.282.987,75 
~~---========.=====.========.============='-=========== 
v ALQR,ES NOMINAU;;S 
D'I!lPO&1to,ri'll& deo va1600s ... ... ... ... ... ... ... . H ... ... ... ... ... ... ... ." ". ... ... ... .. • 
. 
Baneo ({oa. S.t1ba'Cl> ... ... ... ,.. ... ... ... ." ... ." ... ... ... ... .., ... ... .., ... ... ... • .. 
Ba.nco, ·Central ... ". ... .. ... ... '" ... ... ... ... ... .•. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
C011'tcdea'ación de. Ca..ja'S Ge.ne-ra..l.eJ;' d(~ Ahol'rO n ................................. . 
BOJneo E&pa:f101 4e. 'Crédito. ... ... ... ... ... ... ... ... ." ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. 
Bo,noo Gen&l'al deol Con.t:&l'c1o- " ....... H' ............ ". 'H ... H ................. .. 
13om·Cío Hisp.llin-o· Am'Ílll'leo.no. ... ... ... '" ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... . .. 
B¡¡,ncó ,Ibé1'1<lo, ." ......... t" ............. H .................. ,,, .............. . 
Ba.nca. Ló·.pez (lU\í¡;t!dn. ... '" ... '" ............ , .............. 'H ...... 'H ........ . 
Bam.oo. Mf;t'4.l!Ultll ~ ,ln<lustril11 ...... "O ........ " ..... , .... " ............... '" .... H 
BIl:noOt Po-PUIUf ':F.spai'l.'OL ......... 'H , .. O" ......... '" ................... " 'H .. .. 
Bn.neo ,Cnm~w<:!t\·l de< CI.1:tIl.lui'lu. (RlVfi, 'Y -Gül'cin) " ............. '" ... ... ... .. .H •• , 
Iln.MO< ,ele $a,ntn.Thcleor ... n ................... 'H .. , ... ,,' , ..... " .... n. 'H '" OH 
nUUCiO d~ VIZ<lIl:Yn. ...... ". , ..... ""H ...... , .. n, '" '" ... ". ",... '" n. 
V.1 ]3,': 
:mI GCI\Cll'al PI'IlAh10ltto de la Conl1!d6n Ejecutln, 




















El Interventor, ,¡ 
H4NUEL PORRAS POB.~' 
• 
D. 00 núm. 186 20 dí} agosto de. 1m 
31 DE DICIEMBIRE DE 191 6 
GItADO DE ~XIGIBILlDAD 
PASIVO 
E¡dgible a Exigible 
>. corto plazo a largo plazo 
A) Reservas matemáticas para SeguTos Voluntarws. 
a) Dote. infantil: 
Capital cedido no .. o ... ••• ... .., 1 • .mo.6"22,00 
Cli>pital reservado •.. >... o" ...... 12.46i.ll13,00 
el) Poosioo€lS de retiro: 
(;a,pital oed:ido •. , ... ... .H ,.. ... 1111.314.00 
B) Reservas para pr-estacIOlU's-pendientes de payo... 8.146.913,00 
C) Otro ¡pásivo .•. ... o" ••• ... ... ••• ... OH •• , ••• ••• • •• 
Fianzas .en ~;¡,ct1v<> •.. ... ... .•. ... ... ". oo' ...... 
al lEn .garantía d~ a.1:\1'I&ndamf~ntoo 
b} En ga:rn.ntta. de. contrato> o •• o" 
&76.768.18 
101.100,00 
Cue.ntucorrle-mes de ¡pl'ootatarío$ ... ... ... • .. 
ApoTtaclOioospara. la.Se-gurldad Social... ... 
Ret"neiónimpuestos. T·rabajo Personal 'H ... 




Suma eE Pastvo Técnico .•. ... ...... v.028.069.00 
~I.-RESF..nVAS DE PiRtEVilSIQN 
R-eserva. de garantía .... ... ... ... ... .., 'H ••• 'H ... .H 
Reserm !paru, tCo,nting!mclo,s .extraordinarias del Pl'~ 
supuesto <le. Administrooión ... 0<, ...... 'H ........ . 
R-eserva para r.e.pa,roolón ,& instalacionoo administra· 
tivas 'h .... H ...... 'H ............................ .. 
Suma tatat del PASIVO ." ... ...... 6.628.069,00 907.733.552,~ 
VALOOES NOiM'IINAlIJOO 
TtatorlJ6 en acpósuo: 
COl'po1'oo1onea tpt\bUc!t'S ... ... ... ... ... ... H' ... ... ... ... ... 'H ... ... ... 'H ... ... .. . 
Vn.l'¡¡1\S<l índtlstrll;l,l~¡¡. dI) 'l'elllt!t lija. ....... H 'H ... 'H 'H .................. '" .. . 
Vnlol'es Índllstrillltlíl de ,renta, vnr1nbles ......... " .. " H' 'H ................. : .. . 





















Madrid, 3l de dial,embre, d.a 1m, 
Jlll ,Jofe de OontAbiUdl\ll, 
l1'IllR'N ANDO PUCBOL VELASCO 
- I .. -BESER"p:A..S TEC!-lICAS EN FIN DEL ElERCIC]O 
ANTER.IOR. ,.. ... O" '" ... ••• .., ... ••• ••• ••• .,< .. , .. . 
.. A) RESERVA iPARA SEGUROS VOLU1\'TARJ:OS .. . 
.al) Dotes infantiles. ... ... ... ... ... ... '" .. , ... . .. 
. 
all) Capitalaed~do '" .................. ~ .. . 
(12) (}apita:ll',.es61'Vad<r... ... ... .., ..• ... .. . 
a~) Pensiones dEl' retii& de '¡)al:ácler v&lunta:rio ... 
a21) Ca.pital eedido ." .,. ... '" ". ..• ... • .• 
H.-INGRESOS DEL E1ERCICIO n ........ , ............ . 
Si CU01'AS OOUGAT(.)!R.lñS ... ... .. •• ,. ... • ...... .. 
b1) Rllglwnen,t() 1948 (im.port~ bruto) .......... .. 
b2) Yl{'glamont.o, 1961 ,(importe bruto) ... ...... • 
C} lMPoSllClON'ES V.OLUNTAl'HAS n .... 'H ........ . 
el) Dtotes :l.nfantl1~s ... ... •.• ... ... ... ... ... ... ... 
D} RENTAS E INTEa·ESES ...... 'H 'H .............. . 
(1) Do vn.lote!'& mobiliarios ... ... ... ... .. . 
d2) D>& .préstamos hi.potooarítlS ... .......... .. (3) De oUlmtns c(}rrie·ntes banca,rlas .H ... ... • •• 
(4) De>- inm:uoebles ,.. .. H-~ "f ... '" tU .... JU .... in ue 
J!,} OTROS INGRESOS ... ... ... ... ... ... ... ... .,. • .. 
,el} /Donativos. E-X'tl'aordinarios &v.en<tunJ.oo ... 'H 
!&11) Fábricas. militar-es; ... n. n. ... ... ... 'H 
.e12) Fllrmo.cla.s mUita.res ... ... ... ... ... ... 
elS) Junta. de To.sa¡¡. y ExaccIones ... ... • .. 
&2). Subvención d&l (Estado 'H ... 
ifl) D.e valo'l'&& mobmar.loa. ... ... 
SALlJ'O ,nESULTAN"J.'IE 'DE LA ,LIQUlDACION DEL 
D. O. núm. 188 
































---- $9.733 • .(.!6.0-io 
FJEROIICIO tU u. \ti U. Ut U4 U. ~U in U, Ui .U U# Uf !Uf t57.98ttS36,43 
Vi' Sal: 
111 a •• eral Prallldonte do III OomifllÓll. EjOOlltlYII, 






















D. O. n.úm. 188 ~ de agosto -de 1971 
CNl'CA DEL EJBnCI'CIO 1916 
.-RESERVAS TECNICAS EN FiN DEL EIERCICIO "0 '0< 
Al RESERVAS PARA SEGUROS VOiLUNTARlPS ... 
al} DQte& inf.antiles ............ o" ......... '0. o" 
all} CaJpital !OOOido ... o..... ••• o-o .h oo, 
a12} CaJpital ~vad() ... ... ... 'H _.. ... ." 
a21) Ca.pitíil cedl00 ... ... "0 ,.. '0 o ••• ..-
.-GASTOS DEL ZlE1tCICIO ..... , ............ ,", 'H ." 
2) pnESTJ.¡QIONE.~''''H o" ............ 'H '" .... .. 
bl}Reglamc.tlto >de 194& ." , .. o" ." ...... " •• " 
b11} Soe~rros d~ tal1eclmhmto- '"' " 
l:J12) Peon .. O;iunes <li} v!u<l.xlad y orrttnda.<! .H 
b13) P<lonslones d~ reserva oretlro ... ... ,H 
bU) Auxilio IésJ)ooiu.l (seis Inil"DsuaUdooas). 
bl&) 'P-rlunios de nupcia.Udnd ••• ... ... o" .H 
b2¡ ,RElgla.nl~ 1001 ... ... ... ... ... ... '" ... ... 
bU} Ca.pita.l d-G .e.ntr.ega. lInmedla.m •. - ... .., 
b22} Pe.nsIones d.j)l viudooad ... ... ... ... .., 
:b2.1) P.e,nslo-noo dG o-rfanda.d •.• ... '.. ... . ... 
:b2~} Pe.ns1cmes d~ l:Ie6e.rvil. o :retiro 
b25) AuxH-l0' .especial (doee- mensualidooes). 
b2&) Pr'>E:sta.(}16n pndr.es ¡pobr.es , ....... , .... H 
h21) pvemios de. nupa!alidad ... ... '" ... . .. 













b3.} IPlIee.ta.cionoo de. seguros V<llpnta..ri&; ... ... ... 1iOO.04g,OO 
.1:131) Deles Infantiles- ... ... ... ... ... ... ... "i 50&.04& 
c~ !DETRACOION ,DEL 6,72 % SOBREoCUO·TAS PARA 
GASTOS DE ADWNISTHA>CION '" '" ... ... ... ... .H 
. ~.----------
CUADRO NUM. 12 
TOTALES 
U.676.539,OO 
El Jete de Contllbllldl\d, 
li'ilRNANDO PUCHOL VELASCO. 
D. O. nt'rm. 1&9 
CUADRO Nml. 18 
.. 
CUANTIAS DE LAS PRESTACIONES DE CADA REGLAMENTO EN LOS 
EJBRCICIO:S 1974, 1975, Y 1976 
19'14 19'¡,{)' 
BEGLAMENTO DE 1~ ... ... ,.. ... ... ,.. ... ... ... ... 97.900,600;00 98.'114.$8,00 
.Socorros. dc& fallecimiento, ... ••• ..• ... "0 ... O" ... 'H 5.000.00;2,00 &,294.895,00 
P.&usiou.e& d~ vi~ad 71 iWfoodad .H ... ... • .. -H.' ••• 6&.wa.843,OO 68.621:200,00 
P6ooiOOie6. odofl! r.es&l'Va. ,o r~tLro .. , •• , ... .0. ,.. ... ... .. . 25.262.886,00 24.294.199,00 
Aux.lHo aspoolel ($1& mi&muaJiodad.es) ... ,H ... ... .. . 867.837,00 1.003.11',00 
Pl'ell'l.10~ u'S l.'llupcial1d6d ............... ,. .. " H' .... .. &.200,00 10,800,00 
REGLAMENTO DE 19&1 ... n' ... ... ... ... ... ... ." .. . 178,524.995,00 a.91.M1.500,00 
CapItal de- ootrega. inmed.J.a,ta ... ... ... .. o ... ... ... .. . 79.OO3.SB2,OO 92.800.195,00 
Pooslones de viud.edad ... 'H ................ " " .. .. 1.273.553,00 1.395.745,00 
P.e-nsion<H! d& orfa.n<1Qd' o.. . .... : ... ... ... 'H ... ... 'H 1U23.059,00 15.844.534,00 
p.(l1I'l51ones. deo MS&rva. o' retiro ... ... .H ... 'H 'H .H ... 70,689.135,00 73,1'17.582.00 
AuxUio -eepe-clj.l (1(100&< me.ns.un.li<1ad.es) ... ... .H ... • .. 
P,r,estIWl6ab opnd·r.t!6 [)obl\B$ ... ... ... 'H ... 'H ... ... '00 .. . 
3,018.00·1,00 . 4.122.586,00 
269.'725,00 118.697,00 
P·l\&SIttrol6n t.a.'OuJtat1v.a. ........................ '" ..... . 13.237,00 17.000,00 
PMmios dE> ullI,PciMi<1ad ... ... ... ... ... H' ... ... ... .. . 3.~.OOO.00 i.031.000,00 
P,1'EmliOS .a..& ¡naJt¡¡,li4ad .............. , ,,, ......... oo. n' 35.900,00 28.200,00 
Diferencias . NEGATIVAS entre ~l1otas y prestaciones, globales ambas 
JU?GL.4.MENTO lCle 1~ 
Prest0iC1ou&R ". 'H :" ................ H· ...... 'H .... .. 
Ol101¡Q!S¡ ••••••••• t •••• t ti •• ,. ti' ••• ~t. ,'lo ~ft t •• tI •• ~~ •• ~ 
l)1;j)6'rE>nc~a. N'EiGAT.l;VA ... oo .......... n ............... , 




'Prestllicio-nea ............ '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... :173.524.005.00' 
Cuo1iu H' ............ O" ...... 'H ................... '''t 15S.943.113,OO 
OLttO'l'(lof)¡QHL N'WA'rlVA .H ...... "O "','" ... ... ... ... ... 19.581.882,00 
























20 da agosto >de 1m 
E.JERCICIIO DE 197'5 
Seguros Voluntal'ios 
Reservas 4,5 % 
COTIZACION 
... ~ ~t ~ ~ ~, ~' ~ * \t , ~ -# ~ 
lR~lamento 1961 . 
4,9,2% 
EA - ~ r ¡ 1 j j t 1 
... 
RENTAS, INTERESES, BENEFICIOS 
E INGRíESOS EVENTUALES 











E~ERCICllO DE 1916 
ENT~ÁDAS 
Seguros Voluntarloa 
Reservas 4,5 % 
Cotización Reglamento il.9m 2,3 % 
COTIZACION 
R~lamento 1961 
4 .. t.~% 
R.'ENTAS, OO'iERESES, BENEFIOlOO 


















D. O. núm. 100 
CUADRO NU»:. 15 
n. O. lfúm. 188 20 de agosta de '1977 811 
COMENTARIOS A LA MEMORIA DEL EJERCICIO DE 1976 
1. VARIACIONES EN EL NU~!ERO DE SOCIOS. 
El afi~ 19~6 se vue.lve a. la. t~ndencia. seguida desd~ 19b'1. ~n cuanto alnlÍmero de socios en activo; es 
,dooir, que >continúa disminuyendo (lomo (lonsecuencia. de ser las bajas -por retiro y fallecimiento- supe-
riores a. las áltas por nuevo ingreso. Sólo en 1915, como oportunameute se hizo >constar, se rompió esa ten-
dencia, a. ,causa del .gra;nnúme1"o -2.0'16- de altas habidas -ese afio, de. ellas 1."153 deo suboficiales. 
En .cua.ntoa. ,los retirados de los dos Reglamentos, se mantiene. la. tónica. deafios anterin,res; ·105 acogidos 
al Regla.me.nto de 19018 ,siguen su proceso de· 'extinción, disminuyendo en 426, sin alta de' ninguna. clase, y los 
acogidos al Reglamento de 1961 signen su lógiCO increme.nto, al ser las altas (134'1)' superiores. a. las bajas por 
falle>Cimiento (611). . 
El número. total de. sooios -experunenta un incremento al ser los ingr~sos supariores a los fallecimientos 
habidos -en. los tres grupos, >ese incramente es similar al de años anteJ.'iores, 'a. excepción de 1975, .por las razones 
expuestas. ' 
"t. ALTAS Y BAJAS DE iPE.-':SIO. .. 'USTAS IDEL REGL.I%:l\IENTO DE 1948. 
2.1. R e t iTa d. o s : " 
Las 420& bajas por falleoimient\) ha.bidas en el grupo son al resultado de una siniestralidad normal; 
aunque. el <COlectivo. es intet'ÍOi' al delruio anterior, su envejecimiento produce. un nllmero de fallecidos lige.-
ramente superior, pues, pasa. de 420 'ti. 42&. :La ooad media del grupo -setenta 'JI .cinc<> afios- 'JI el hooh<> di) 
que las altas sean minimas -13 en el lHio-, hacen que. siga e-lritmo previsto la extinción del, grupo, eon la. 
consiguiente disminución én el importí'< de 1ns pensiones abonadas durante el rulo -1,'15 mUlones de pese-
tl1i1-; si blt\l1, con ln.contrll.pll.l'tldll. d~ que el lngr¡>so.por .cuotas. da 'i'ste grupo disminuye también (I,n mll· 
dio ruUlÓll y qUtlo los !a.llecímlentosque se producen traen .consigo, tLpa.rte, del abono de cerca de .cInco mi-
110nes d-e 'pesetas ~pOi' o.uxiUoo de tal1oo1míento.$1 !nerf'mento lógico de prestaCiones de vIudedad y orfandad, 
con una. l'epe.rcus1ón. .económica. que i'M.l'8IDenta los pugos anual't'S -en 'el tripJ..e d.e la. dismInuclón por 1<> qu& 
percibia.nlos retirado, fallecidos del grupo. 
Al' eom~nta.l· la Memoria del ejercido antecr,ior, indicábamos que, 00. lo I'&felíeute a las vIudas, se estaba. 
,a, ,punto d~ l1{'ga1' al equU1.b1'l0 -entre lns altas y balas 'anuales; en el tra.ru;curso de.laflo 19'1'6, no solamente 
~e hu. ll~OOo al in~icad() Gqu11ibr10, sino que por ¡primsl'a. v~z 6ep1'OOuoe91 hecho de. que. elnúmel'o de bar jas dI! viudas ElH sUlparior al de las altas, sin duda debido a la >e}evll<la. >&dad media del grupo -setenta.. y 
un afios. 
Por lo. que se ref1&1'& a la6 huérfan.as, su número sigu& en aumento, más acusado cuanto maYGr 00 el 
mlm('rG de vIudas fallecidas, y,a..que SI& proouoo mayor ,mím'ti'l'ode ,transmisiones de ,pensión al fallM&r ln!'l 
viudas, Co.rb la. .consigui>/m"te ,re,perou&1ón .eoonómlca. que efi: 1976 ha supuestG 'un incremento- en los 'pagos de 
pensiones para las huérfanas de >oer~a de oohooi~fttas mil 'pesetas. Como tantas veces se ha indicado, estas 
'transmir;ioni's de penSión con el :roe.juv>enooimiento eonsigulen,te, 8:1 ser vitalicia. también la. pensión ,para. las 
huérfanas, htL sido una de. las causas- del d.esequilibrio económico-finanei.erod-e ltL Asociación. 
La terrnpol'al1dad. hasta los veinticinco eJl.os d,e 00.00, d-a las pensiones :para. los hué.1'tanos, con e:ll!cep· 
.oló.n. de los incapacitados, ha.ce qUE!< el grupo siga, el prooesG de. Ileducclón prevista., 'de tal forma que para 
el (l,fio 1980, pr&oti.camen1ie, quedSiran sólo los huól'fanos de ¡¡"load su.pe.r10,1' aWlnt!.cj,nco· aMs qUE', como he-
mOfl indicado, .cobran tp&ll61ón vitalicia; en 1976, de los lOO ,existentes al .finalizar oel afio, 47 tienen &recllo 
,a, .es¡¡, ¡p¡msión vitalicia,práctfcamente, casi la mitad deJ. gru.po. 
3. ALTAS Y BAJAS iJ)EL RtEGLA!M·ENTO DE 1001. 
3,1. R e t ira. d. o , : 
Las n,ttu.¡; h!J.hidas durantGel a.lio, -1.347- aon similares a las de los últhn;s 0:1\05, deo ellas- solo,mellto 
tl'e,¡¡, corNapond-en a. :retirados p·o:r 'f,tbuti1Mnd. lisies:, ,Como &e incUc¡¡¡,ba.efL los come.ntarlol> e.obNl· >9,1 if>j¡¡.r,¡¡icl0 
do 1975, SIl ha. producido- un lu>C.l\emento u:Vl'e,clablflo -GU 105 retiros de j.e1les, ,cir,cuustnncia quo, s¡; n.cusarú, 'mú.s (!tu .j()!! pr6ximo!! ¡¡,Í10S, <oomo (lo,u.a.e·cu~·ucla del l'Gtlro d,p'! ,poraonal ipmcéd-ente d,s< TrOJt)stormll<l16n. En cum· 
b10, el ,r¡.t1mer.o .a" t'f!tiros habidos .¡¡n oflc1tüe.¡¡, y au11()<flclulo(; sigUI) dIsmInuyendo &tl-t1slbl,¡,uHHlfJe, sobr,a. todo .¡¡.n 
(l~tt:)B tUthüoe, bllstG -nOn <lOmpa.rll,'t' 1008 17G habidos filio ¡u10·, .con loa 1.75it rp.roduc1dol6 ,nu 19G5, 
'El l1I'lHl'íll'O· !(i11< Dl\Jtl.fI ,por .fflll'OOinij(luto --&11-~ son 1M nO·l'mnlCTS.· 'pUllfl ,CQl'l'!'¡;.ponden. ,!J. las tMOJ! dG mor· 
tu1ídllid J(](¡1 oCOlfHlt1vo. 
*' 
a.~, V i u ct e d a do : 
Poco·!! uomo,ntl1l'los pUG>tle·n ha.OOIl'S'& s-obt.¡¡, este. grupo, J1II), ·qU& .sus var1!J¡ci'O,n,e.¡¡, son mínimas i :§:ln 1076, 
1iJ'lpg. altns y d'OB 'bajas. Insistimos ,e·u la.. 'po>cru '8JcSoptaolón qu~ ofl'ece.e's-ta modalidad de. ¡pensión, vit.ulicl(l; de 
687 viu«'8is qUA< ha.n so1!,citad.o la. ,prestación ,die' viudedad.. ü&4 le> haI)¡ hooh(), 'pOir la mod'8JUdad de.entr,esa, in-
mediata. • 
SUI 20 de agosto 4e :J.Wt D. O. n'Óm. ¡se 
----------~----.---------------------------------------------------
3.3. O T tan. d a,a : 
. La. diferencia. t&ntre las alJas Y bajas, habidas. en 1976, -00 de ffI. lo que eOni'!nna. .al erlt.erlo.. reiterada.-
me.nt.e e&xpuesto, de que. ,prácticamente, se ha. negado al Equilibrio 'en este grupo, de, pensiOllliistas. • 
4, y 5. -CLASIFlCACION ~E LOS PENSIONISTAS 1':00 ,ED.l\IlIES }:" JUNTAS DELEGADAS. 
La simple observación de estos cuadros suple cualquier <comentario. Como. dato digno de ,resaltar. hay 
que mencionar 0&1 hooho de que un ~nsi9nista retirado. del Reglamento de 19,iS, --el teniente. <coronel de' In-
f{lJltería D. ;José sesma Fernández,residente ltjI1 Madrid-, ha cumplido cien años ~l dia. U·de noviembre de 
1976, habléndoseJ:e, eoneedidQ ¡por el Consejo de. GObierno,por dicho motivo, una. ,prestación facultativa. d1t 
25.000 _pesetas. 
'.. 'El 28,& 'X; del total de pensionistas, reside. eñ. Madl'id. 
6 Y' '1: PRESTACIONES COl\'CEDIDAS EN 1976. A LoSBENEFmIA:R1:08 nELOS REGLAME.."ITOS DE 19m: 
y 1991, RESPOCTIVAMEi.'lTE. 
Las prestaciones concedidas (lel Reglan¡.enro (le 19m,' no ()frooemo ninguna. (lesviooión respecto '6. años an-
teriores, pues las lige:ras (liferencias son el resUltado de las v:ariooiones habidas en los colectivos causantes 
doe dichas presta;eiones. . 
Respecro a las prestaciones :Conoedidas (lel Reglamenta de 1961, podemos.SNialar tr-es ligaras desv:ia.-
eiOones: • 
La primeM. que se haya.n conce<11do 1.12G premios (le nupoiaUdad, lo que su.pone, un 21 % más de los 
l}Ooneedidos E'n 1975. sin duda este. incremento no epuedeser debido más que al hecho yacomelltado en la. 
Memoria delejel'cicle) de 1975, de. ha.bel'se prodUcidO más de 2.000 altas de personal en activ:o. -circunstancia. 
que se ,consideró extraordinaria, por sor la primEra vez desdo 1961 qUo. el illÚffi&l'O' de altas era. supl'riol' (1,1 da 
las bajas. No cabe duda que el hecho dí'!' prodUcirse en 1975, 500 ingl'osos d(! socios más que en 1974, :puede justificar ~ste incremento de. los premios de nupchl.Udadi no obstante, será una. cUllstlón a observar e-n anos 
suoosÍvos:. 
Ln. segunda, es la ~Usminuclón de 70 en 19'15. e 49 ~n 11176, de los premiOS d-e nato.l1dnd ooncooid.os. 10 
qU& demuestra. más a.cusu.dam~nt~ coon.v:ez la falta de nl1ciímfl& qU& preoontn. esta. prestn.clón. 
La. tar.oern..se refiel.'e& a. los eux1110s especiali!6. En 1976, &e han eonoodido SO, le) que supoo.e un 25 % 
más de. loo concedidos .en 1975 yun .ro % más do& los d& 197<4. De los SO ctJ.usantesd& la prestación. ~ .eran 
se)lteros, nueve casados sin d-erecho- n. causa.r ¡Pl'Ssta.elón de vhldooad y 49 vIu.dos; -precisamente en este '111~ 
timo gru-po e& donde * acusa. ~l incremento ha.bldo, pU6&. ha. pasado da una me<l·la. de. :ID v,tudos- de ('!;'W' 
Reglamento fallecidos cnda. Ma, a. 49 -lO activos y 39 retlrad~. pl'eaentándosa. 1ft desvlooióri, pree1s11.m~n 
te, en losretlr4ldos. Este (lS el becho y lo· único que. ¡puooa hlLOOrse e& flen.¡¡.rlo -pre,sent& en a.fios ¡pO&t&l'io·l'~. 
por si constituye. una. a.noma.UIl. o blo'{l. ma.rca. unn. tendencia.. . 
8. PRESTAcCf.ONES DE VIUDEDAD OONCEDIDAS POR APLICACrON DiEL nOOLAMiENTO D-E 1961, 
En IlInlllogfa. con Jo, <ocurrido <&n a.fios antoa:'iorea. en 19'16, el 99,5 % da 18.8 'Poostaoionoo, de. viudedad cor¡,o 
cedidas en el a.fio, 10- ha-nllido en la modalidad doe eapita:l de ·entrega. inmediata, este hecha unido a.l de que 
la ,presta.ción constituya .al import& más el<evado de toda.s 1í15 que ,conc.e<la. la. AsolCl!!bClón, ha motivado- el que 
pa.ra.su análisis 00 le de.dique,en .exclusiva, un cuadro de la Memoria.. 
El 1m'Port& medio< deo ~ns tros 'pe.nsio.nes esmuypo,co 31gnifieatlvo y 110 m.ereea. comentllr10 a.lguno. 
En .cua.nto a. la. m~la del .ca.pita.l de. ~)ntrega. inmediata il'e tnantleone muy similar ,a. la. d{lt afias anterIores y, 
como s& hg, &etlOilado· IIln .atl'M- ocnsi-ones. este hecho se mantendrá en tanto y <cuanto- el mayor Ill,Úmero d'0 
fallecidos (lorJ:Ooopo'nda. al.grupo d.e. o1':!ciales, .'e-n los que la. ~restBlCllón o&cHa.entr.&. 1M 100 Y 100.000 ¡pe. 
s.ata.s., . 
Los ,o¡¡;e.sen-ta y -cuatro Iltl-os d~ .eda.d med111 de 1011 c9,.usllIntes&e <corI"GSponde-n con la. -oo'álCl m<&din. 'I1e1 gru· 
po d-& itletiro.dos deol ]il.-eglu.mento d-a. l\llll, :pues ()-l 73 %de los causa.nteG .corre¡¡.pond..en a dicho gru,po. 
La. dlfClil'.a-n.ciu. d{1¡ seis ntlos. 'llontl"!! la -(lldn.d media. d.-e 109 -causantes Y' 4e sus viudas ,está. dentro d-e 10 t101'-
mo.l, pueasu-e-le. 'IJ&Cllar 'a-ntr.e lo!\cuo.tl'O y sl:1s ItflOíl. El grupo. de. los ,oorrespondientes (1, ,pensi6n vitali(}ia, 
po.rsu l/lSCllSO nt1rml'fO-, no, >(Ji! utill~ttl)!(l' 11)(,1.1'0. í!ll.Cfi;r 'Ílotlse{JueMhis, l!.t1nqu'li Ilidqu1cl'e- .cferto> signJ1:ic(l.do i(¡1 ltl+ 
eho- d-a. sel' ocho allOíJ. 111 difl'1'IllHlitl. ,de. l{)dMese-n J/iHio grupo, ·du.rnnM ,los últimos un-os, y de qU(l> el mayor 
mhne·re> d¡¡. ·lM viudas .qua. eligeoll! lJ!(¡.tlS-iÓfi vitn.linl.n. son d~ OOOOM lnfo\lr!o.rea a le. tníHlttl. de.! grupo d¡¡ 1115 d-e 
cnp1to.lde I¡¡.ntrega iunHldiata.. 
Se. COtlll1dN'1l. -oo.n\'lenl:l.'lnte AetlllJUl'(JUOl'n MíOlUtlt'ln!\ dI) ·(;j.(lt'c!ciO! aJnto'rio1'01! ,¡;.e. htt tratool1' dtl jUlit!í1oQ,r 
lu. luAuf1l1ÍtlUllht u.ctuul de áiitn pl'(ls\ln1~tt_()lól1, llJ..~t llomo BU .¡tUlUltto, 'eu, 1'&10..01ó11, <!lon In. I1<IHwto.elÓtl, IPO,),' ootlzMiÓill, 
du,l ,cansMia. 
'En. la. Momol'1!l; ·11'0 1tmS, /\{l. !tfl.¡oítt ~(nHi'tu.I'fJ.I lloe.oho (l~ q:Ul\i durnntlj¡ dicIto afio 101 !'uot't;m(}n:t.o dp,. InA< lrll'(~Il' 
t!l;OiOI1'M de vludNlnd J:ml,ln. II'Ulltl¡l<l'l'bo un IZO % (la lns COIHWdldll,s ,ern 1074, 1-0. -cual no- doJ¡1l;l1J, dI' 1\'111' mm tinaron-" 
110., ylL qU-(l -&1M' llIHlrem€\nto, i(lU atlas l~nt(H'1ore's, ollonaba '(}rr~r(1 un ¡s, % Y un lO % 'qll,Cl''fIeil;ponde. a in. ,¡¡,euron· 
ltl.o!ón Y' >(l,uv,eJe,olm1e.nto norm!lJ{l1l d(11 ,colcetivo de, :r>etl't'ndrH~ -d(~l .}\(l{.l'}llmento da 19G1. En 111706, (ll qllQ i¡¡-1 in.-
crtlm~nto <litado, ha.ya vue.lto a ¡¡'Gil' dp.l ¡; % dI) la.s ¡pre,stac!o'nes 'corncedl~a.s .el 18.110' anMr!-or MS. d>e'lUuQstra. que 
la .cil"cu:nstanClia ee11alnd!l. 'para. 19750 -El!'n, -e,toot1vame\l1¡j¡(l, una an-omalía.. y no uml. te-ndo,nc:la, p'6ligrOAo. y dl"< g.r:a.n 
ra,pa·reuslón, dado's ,los .importes total~\S que, a.l,()anz-a esta ,pT-estación. Como aClSil',ación ba'sta fndi-cal' que. 00 
'W, minones a-bonad0fl: ,ett). 1973, s'e. ¡pasó -s, '7S Ie'n 11m,' -a 94 -sin 19'15 Y' a. 98,6 len 1976. D,¡¡. tOd8.8' !o,rm'as. si ob$l9r~ . 
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vamosaten.tam~nte loo roesUltados habidos, v-emos que lo producido '€'n 1915' es una anomalía relativa, pues 
en ltt76 1ns prestaciones concedidas son todavía superiores a las d~ 1975, si bten, >como llemos dicho, sólo 
en un 1) %. pero >el salto, absoluto ,producido en -el íllúmero de, llrestaciones y. consecuentemente, -en su im* 
porte total -es irrewrsible y no se, ha (lompensado. No .puede tene-r otra justificación que >&1 envejeoimi.ento 
del (lolectiv>O,con '6-1 >consiguiente incl'tementO' del factor de probabilidad de fallecimiento, más acusado cuan-
do se sobrepasan ¡ossete.n,ta ~os d>& edad. 
,9. PR-ESTAlIOS HIPOTECARIOS (PARA LA ADQUISICION DE, VIVIE."\D.4.S. 
Se. ban eoneedido dos (lon un importe total de 750.000 ,pesetas, como siempre, a :prestatarios l'esidentes 
en Madrid. Nada ba.y que .comentar al ;respecto, pues se mantiene la iiendoo.cia de, afios anteriores. 
l€). OPER.>\CIONES EFECTUADAS EN SEGUROS VOLUNTARIOS. 
10;1 Dotes. intantües: 
'l)esds hace varios años no 00 abren más .pólizas que las correspondientes: a los premios' de natalidad y, 
Aún éstas. en nt'imero ,cada vez más l'educido {lomo ya se indica en el comen~rio reffrl'ente a las prestacio-
nfrS eoneedidas en el ejerCicio al ~atar de- los premios .de natalidad. :E:l mlmero e importes de las lllllPosieio-
nes sucesivas seo mantienen con la tóniea de años anteriores. 
Respecto: :lo los abon.os de dotes en 1976, de los 180 -eteetuados, dos ban sido: motivados ;por fallooimien- • 
to de los titulares y cuatro por cumplimiento de la edad dotal de mi . afios; el r.esto -1'14--, corresponden 
a los llnUcipos de dote, siendo normal su 'nOmero y los importes abonados. Esta normalidad es muy re.: 
latí va. Como ya se ·indicaba al eom.¡>ntar en &1 DIARIO OFICIAL de ~ de septiembre d~ 1975 la 'Memoria de 
esta Asociación, de los 7.000 titulares que <>n aquel momento podían solicitar este anticipo. d.e la dote, SÓlo 
ha habido 339 peticiones en 1973, 125 ~n 1974, !i(} en 1975 y las 174 de 1976; no deja de ser unaanomaUa. 
que de 7.0í1O posiblt!s solicitantes, sólo '18S 10 hayan efectun<1o. Eso indica el olvido total y absoluto que se 
lleno dl'l'staprestnclón. sin duda debido o. que, 6i én su mom-ento se 111zo la petición (}e-l pl·emlo de ¡natali· 
dad,posteriormente no se ha hoo110 ninguna imposición voluntaria en la póUza dotal. La. Circular A.A. 1/ 
'13, de .. dll enero d-& 1973, ,por la.qu& seautorfzn. a solicitar ~l indicado anticipo de la dote a. partir del cum-
:1)Unr!>ent.o por -el tltula.r deo los quInoe anos deedud. con la. ,rooucción consIguiente del cn.plto.l dotal, fue .ol/· 
Jeto, e-n su díll. de la mayor' divulgllcíón. ademá.!¡, de publlcG.l'¡;¡¡ en las Mllfl1ol'ins ele todos los Ejercicios los 
datos referentes a. >&Stos Seguros Voluntarios y sus cor,rll6pcUldlentee com.entarlos; pese a todo, se 11M ob-
tenMo los e.ooa.sos resultados qll& &El indica.n. 
CUADiROS y GRAFICOS NUMEROS 11. 12. 13, 1+ y 15 
En la. Memorio. ~orres.pondlénte al Ejeroioio de 1975, publicada en el DIARIO OFICIAL mlm. 213 de 1976, 
página:; 1.285 y siguientes. se hizo una &Xlposioión .detallada de las ouestiones tIue recogen los documentos mi. 
m~l'OS 1'1 y 12. El Ejercicio de lU76 está inserto en las tendenoias allí analizadas. Proouraremos no repetir 10 
que allí se dilo. 
El balanoe, >como uno. fotografía, nos muestra el !patrimonio de la Asociación en un momento muy deter. 
minado: el dío. 31 de diciembre de 1976. En nuestro afán vulgarizador compararGmos sus elementos constituti. 
vos con los homÓlogos del balance de 19'15. 
En Al a<ltivo. la Tesorería., respecto a 1.1.975, baja on 5,:1. mmones. El descenso se acusa m.ás intensamen. 
te eu .cuentas corrientes ,¡¡. la. vista», 
Las inversiones o, con más !precIsión, «colooación de las reservas-, bajan 59.455.645,63 ;pesetas. IEl "realiza-
ble n corto .plazo» disminuye .en ro millooes; el ca. larga. .plazo_, en 58 millones. Suman, QlPl'oxima.damente, 83 mi· 
llones. El dnrnov1lizado», que corres-ponde a fluctuaciones de los valoros mobiliarios, aumenta en 23,6 millo-
nes. :Uetreja la cl11dade la Bolsa en 1076. ~ 
«Otro aotivo. aum(lnta ligel'ámente.! unas 120.000pesotas. 
Conviene decir unas palabras sobre va.lores mob1l1al'ios. J,os datos qU() í1guran en el balance los compla. 
tIHltltll.tn05 con el siguientE! CulUlro comipal'!l.tlvo de los nominales en 1971í y 1976. • 
A)Corl>OIl'UtciO:lltHI 'pübUcas ... ... ... ... ... ... ... ... ... u, 
n) Valoros industriales (renta. fija) ... ... ... ... ... ... .. . 
• (~) Valores extran3eros >con garantía .del Estado ....... .. 
D) Vo.lores industl'ifl,les ,(renta variable) :.. ... ... ,.. ... 'H 
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Como saben nUilstros asociados, los valores de renta. variable ¡lroceden. en todos los casos, de la. conver-
sión de obligaciones; o' de ampliaciones en el accionado, ya. ~xistente (adquirido siempr~. inicialmNlte,pOl' (Jon': 
vel'sión). 
,"" 
La valoración de la e:ll'tl'l'a se ha practicado siguiendo los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad, parte cuarta, aprobado ,por Decreto 53G/ll.973, de ~ de febrero, .a tipo no sup1!rior ,a la cotización 
'oficial media en el último trimestre del ejercicio económico,.. 
En conjunto, de los 003 millones que temamos en 31 de diciembre dl'O 1975 caemos a. 835 mülon€'s. Un des-
censo de 58 millones; :pero ll<:mos de ~ensar que €'stán metidos ah! los ro millones de la subvención que, en, 
dicha cuantía, fue concedida 'por vez -primera a la. :M:utua en 19'16. La reducción ha sido, pues, de unos 88 ml-
ll4lnes,si <contamos solamen~ los recursos ol'dinaritls. . 





Las «reservas 'para seguros voluntarios," y las erasen-as para ,prestaciones pendientes de [lago" bajan, en 
• conjunto, millón y medio; medio millón las ¡primeras y uno las segundas . 
.. Otro 'Pasivo,. disminuye en Z.'l mjlloñes. 
«Fianzas en efectivo» aumentan 13.100 pesetas . 
• Seguridad Socittl,., .. Im.puesto Personal:t y «Remesas a luntas"" hajan, en conjunto, 't,'l millones . 
• Cuentas corrlentes tprestatnriosll ml'menta en 3.000 ,pesetas. 
El descenso tiene lugar, esencialmente, en las tres pnrtidas: Resel'vas. Otro pasivo y Seguridad Social. 
Todo 10 anterior compone el Pasivo Técnico, que so valoraba en 25.4: millones en 11975, y queda en 21,1 en 
1076. Una baja. de .,3 millones. 
U. liescTtJas de pre?mtdn. 
Las de «gal'Mtíu* son las que responden de las obUgaolones de la. Asociación frente a los 118001adoll. En 
fin de 1975 -erM 9"~ mmonos, de. las" que Se dedujO .el dMlelt del afio (6!.8) , quedando en 893,2 m11l0n(!.S. 
De estos 89'3,2 mmones luty que restar los .58, en m'nncros redondos, da! dMlclt de 1976 (véase la cuenta 
de LiquidacIón). Por tanto, la 1'!)SerVIl que tiene la. Asociación P!ll'll. l'us.1)onder en el futuro ante sus socios era, 
en nI! de ,EjercIcio, dG 835.100.309,33 'pesetas. Naturalmontlol, esta reserva se verá incrementada anualmente con 
los ingrosos y disminuIda. con lo.spilgos o salida.s. Pero éstas, ya lo sabemos, superan, y slldl-elt'al'álL ampUauH"u-
ts 'Il'll' .el futuro, a las .entrooas. 
Ln. Cuenta de Liquidación Tócnlml.· nos dlt otr.!l imagen de la. Asocio:clón. El balance la ¡presenta esiática-
mento; esto. Cuento.. OU movimiento, como dos >corrientes monetarias: una. ,de entrada, otra de sa.lida.. 
Las entradas va¡l subdivididas en Reservas técnicas e Ingresos del EJercioio. 
,1. Las Reservas técniélls han aumontado unas 800.000 ~I.lS(ltll.S res.pecto a :1975. 
2. Los lIlgí'I.lS0S dal Ejercicio se ru.mtfican en -cinco flujos: 
. . 
- <.:uotas obligatorias: Comparadas oon las da 11975 hajan 1,1 millonl.ls, Las del Reglamento 1948, en 0,5 mmo-
nl.l:; ¡ las del Reglamento 1!JG1, en 0,6 mlllones. Esta val'1IUlión s~ajusta a. lo ¡prevIsto. 
- 1m/posicionas vOluntar1~s: Se il'lUl.ntienan sons1blemento Ilonstllntl.ls. 
- n()ntl~!! e intel'(lSes: A'Clu:t ¡¡pitrGes un dfiscenso ,de. 11,4 mUloofiClB, La. disminucIón de las l'e&().l'va,e ll&va. a.pO;1'oja-
da lo. dlsmlnuc1(m de loa lugl'flSOS -por 1ntel'l+ses. Y esto IPro(lOso os irreversible. " 
Una Mllíl'Mtón es obligado. en l'ellliClóu con la ¡'olltablltda.d ,de lnrnuehlos. Como se ha dicho an Me. 
morins í1.utc1'iOl'H5, 'posee la Álwclo.c1óI1 la \pI'o;piadad del ooific10 núm. ill20da la, calle de Aloalá, la. de un 
bujo rlH1 ltltutMJle sito an la, tlulle ,do Jerónimo de la OuintllnfL, mlm, 6, y la de una t!¡.mda. en .el núm, 3i de 
lu tWél1!dt~ do 111. U01íHl Mllr!U. -Cristina, 
'" . En 01 pl'1'5Gnte Ejercicio hit !lolll'l1do el Ayuntamltl1lto él tl.l'bitdo. de oqu1vlllencla solJ:t'G vulor 'fl0 los te. 
1-l'O!lO~, lJior 1'Ilvt\lorlv.uoiól1 do 11100 u 1074, que ha im(Hll'ttH1o -44!:!.+!t5 PtlIHlttl.l:l, Adom(~ij se día. repnrlldo una ~Jtl.l. 
del'lí ¡lCl .¡)uloÍll.tltlÍÓn Mi Alonlá, mlm. llW, 
l'tH" 0110, oi 1ngr(ll\{) noto líO. llll,JIl.~lo, l'éSIPMtO. o. lfl11(¡, (>I! MIl,OOIl,'11'l IJit~¡lI'tll.fl, 
- .otros lngrllsOi>: Atlut, «u cl1mbio, lmy un lncronumto.¡lo tH,$ mUlo nos. 'l'rflÍutu. lItl 'dahen (l. lo. SUbvoflclón ([UU 
con!l!~1l1ó lo. $u,pt\rIOfldrtd Mi tfll10 i un millón. a. Fábl'l0IJ.sM1Uto.ros, y 100.000 !P{IIlStUS a .111. ;TuntD, do Tasas y 
fixu()(llonos • 
..,.. lija btlU(ltlclos y quebl'¡¡,ntos do Cll.l'tCl'o. 'llan entrado 1.300.000 ll!0nos que en 1975. 
En oonjunto, las entradas sumaron ~.976.479,59 :pesetas en 1975, a. laa -que se ai1a.d1ó, á efectos eontables. 
el i:m!porte del défioit dellEJercic10 ¡por 6IJ;.777.206,.41 peseta.s, haciendo un total de 315.753.776 [loseta.s. 
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Salidas. Subdividid.as en ,dos grupos; 
íl. Reservas ténnieas. Disminuyen un ¡poco más «e medio millón. El gl'UI'SO de la disminución se acusa en 
«capital reservado». 
2. Gastos del Ejercicio, subdivididos en cuatro conceptos: . 
al Reglamento de lm8: }'fillón y medio menos; pero hay «os partidas que aumentan: .pensiones da viu-
dedad u orfandad. 1.300.000, y nupcialidad. Balan. en cambio, y muy significativamente. socorros de falleci-
miento y ¡pepsiones de reserva o retiro (2.3 millones). 
b) Reglamento de 1961: Nos da un incremento de ,11.902.530 'Pesetas, doce millones, en números redondos. 
Por partidas :6,4 millones en 'll3lPital de entrega inmediata; 3,linillones en ¡pensiones de reserva o retiro, 
agregado anual de .esas 2.5f) ó 300 ,pesetaS mensuales tan denostadas; 800.000 'Pesetas ~n auxilio especial y 7OO.(lOO 
€'n nupcialidad. Sólo unaparnda disminuye 1'espooto .. & 1975<: ~atalidad. y .nada más que en 10.000 ~tas. 
e) Dotes infantiles, aumentan 100.000 'Pesetas . 
., d.) Uetracción :para financiar los gastos da administración; aumenta en dos millOnes. 
En resumen: las salidas aumentan, respecto a 1915, t:n doce millones. 
Esta Cuenta nos hace comprender la causa de los males de la Asociación. Frente a los, ingresos en el 
. año, ;por cuotas, de 163 millones; salidas. ~n el mismo periodo, por ¡prestaciones, de 300 millones. 
- -
Para. que nuestros asocia.dos puedan formarse idea clara de la marcha financiera de la Asociación, termi-
liamos estas Uneas con el Cuadro comparativo número 13 de pl'esta.eiones, 'POI' reglamentos, y diferencias anua-
les, te;mblén ;por reglamentos, entre cuotas y :prestaciones. en los Ejercicios de 19'14, 119'1S Y 19'16. 
Los gráficos U y as nos muestran la eVOlución de la estructura financiera en los dos EjerCicIos 'Últimos. 
Conviene compararlos .con el similar correepondiente al Ejellcicio de 1008. que 8lparece en la Memoria cita.da más 
sl'rlba.páglna 1.283 del DUBIO OPICIAL n6m. 213 de 119'16. 
SECCION DE' ADQUISICIONES Y ENAJENACIONBS 
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.Junta Central de AculIl'telamlentG< dlll ¡ Jnnta ()entral de Acuartelamiento 4e1 .Junta ()entral de Acuartelamiento del! 
EJército I Ejército lll,i6rclto 
\Por acuerdo del Consejo Rector da Por acuerdo del ,Consejo Rector de ,Hasta las 11.30 horas dal día 2 a¡¡ 
esta. :Junta, se saea. a snbastn. la pro- esta Junta, &a saea. a subasta. la pro. ¡;,epti.emibre próximo, se admiten ofer~ 
piudad denominada ,Campamento da! tPiedald denominada «Folvorines de tas en la Secretaría. de esta J'unta 
Malanquma. sito. en el térmlnamu-; ;rubera«, sita en el término municipal P¡'ülclpI11, sita 1m el pasee de 1M0re4; 
uteipal de. Ma.lanq,ullla (zaragoza), d&' de J1tbera (Soria), de 7 Heetároo.s, 50' lIúmel'o 3-B(IMndrid), para la 'a.dqul. 
"1 Has. (J'I áreas y 15 ca, a.proxlma-¡ áreas yo '57e&ntiáreas aproxima.da- slción de diversos 81pa.ratos de iavan-
damente. I mente. íllll'ÍU. ,plancha, cocina y cafetería, por 
,El acto 'se; celebrará. en Zaragoz1I., í -El acto s& celebrará en Zaragoza, I cOlltratación dIrecta, con ,(l,estlno a 
Junta Regional de Contratación, ca- ¡unta Regional de €ontrataclón, ba- tu. Ul!d 'l'Sl'l'itol'ialde :Mandoen tPra· 
1le- Hernán Cortélt, núm. 31, a 18.& on- n& Hernán COrtéSl, núm. 31., a laSi on- do. del Rey (Madrid), por un impor-
eG horas d.¡¡l día veintiocho de &a.p- ea horas del día velntlv de sep- tI! limite total de ~esetas· 930.20S (Ex-
Hembra. .próximo y ante el Tribunal tiembre ¡próxJmo y ante el TribUnal ped1entB T.oM. 7/77-124), eTh cuyo día "1 
Heglamentarl0 qu~ a tal efecto &El Reglamentario que a tal efecto &13 :tngar anteriormente. ex,presados, y .a. 
designe. desIgne. las 12 horas. se celebrará.. el acto dil 
Servirá. de tipo paro. la subasta la Servirá. de tipo para la subasta. la llcitMión. 
oantidadde 707.1"'.,0,00 ¡p.es.etlls, y los oa.ntidad d~ OOO . .m6,OO .peoota&', y los ,Las entregas dt:¡l citadO' material se 
'Pliegos >d& {¡andiciones, ~nodelos d& pUegos d& condiciones, modelos de 1'ImUz8.nín· en el RegImiento da. Redes 
pro.pos1,c16n, -etc., estarán eXDuestos pro.posi-c16n, eto., estarán exp-uestos Permo.n(}ntes y Servicios Especiales 
.en la Junta, ,Central de Acu,artelll.- en la Junta, 'Central de-. tAlcuartela,. dll Tl'8.I1SmisioIH!S, en Pra.do ,!Lel :ReY' 
miento, ,calle .A.lcalp" 1~. 2.°, 'Madrid, m1.a.nto, ealle Alcalá, lOO, 2.°, Madrid, ("MOOl'td), en '901 p.lu.z.o máximo, ,de 40-
y en Zaragoza, Gobierno lM1Utar, cu.· y {lIlt Zll1ragoza,Go.bierne 1M1litat', .calla días, u. ¡po.l'til' de. la. fecha da ad~u. 
11a :nménez núm.. 5, en 1;.1. Comandan- Caso. J1mllonaz, núm. 5, en la Corn.a.n- dicaclón dufinitiva. 
cil'l. de Oobt'n.!lI, caIta Bilbao, nútu 1, Y .¡juncIa ,de. Oibras, calle Bilbao, n,úm, 1, 1,n,9 ,];rt'opo51ciones. se :harán ¡p.ot' du-
Jt,rllturn. d~ :Pl'opied9idf15 M1litlllt'iS.' Via y lt11'.attH'ade Propiedades lM11itaree, IlJlllCudO eJe.m~11tí.t' y során. redactada,¡¡ 
I'b6n<la.. fium. W (Ctlfirvel d.e Cn.stt· V1a lMrí,ca., núm. M (Cua.rtel·de, Caea.- con u,rreglo. !Ll modelo pubUenAo en 
blanca); ,en cuyas \DSlpllndencla.ll &9 \blanca.. ,en ooya1;!¡ :d:epe.ndenciuSl s.e. el 1l1AiUO ,Ol'letAL mimo 14, de feCtha, 11 
:fMIlíta.rli cuanta, in.formu.o.1ón && 10- ta,.o1l1tará cua.nta iruforma.olón 1* &0- tl¡¡. Ullei'O ,d,o l\J1llO, Ilntl'tlgándoso {¡n la. 
lioite. lioita. furmu. ''lue&& ludian. sn el Pl1egO' d. 
Loe, licita.nte¡¡¡ 4ebert1.n consIgnar Los 14c1tanteSl >d.ebel'á.n oonll1gnal' lluKt1H, -(.tUl1 ea (lu,cu\lntro. o. dfspo&Iclól3; 
ante la meStt o acred1tnl.' Ipnvlamente finte lo. mesa o .acredi.tar p:t'e'Vlamente d\l ~O& l1<l1tadoro!'l- en la SOClretaría. at 
haber (l:epoa.ltllldo i14.'t430,OO pe&eto.s haber depositado 120.<m,OO ¡pes.eto.e, v,¡;ltli ¡Junta l~rln(ilpl),l, todo! los, ,dia¡. 
en oo,Ud'a{1 >de fia.nza. en cal1dM da. :fianza. l),dbU(}!!, d.ea.de 1M 9,30 1.1. la lloras. 
Todos loa gtl.etoa de Slfl'UThoio, y da. 'l'odos los ga:sto-s de a:nuooio 'Y da-. El importe de .los anuncios será aa.-
mÓJll que- && originen serán 'por cuen· más que ae orlgLn>GIl. s.erá.n d~ !Cuan.. tiafl.l'Cho a. Iprol'l'a.teo. entre loa a"dju.dt· 
tá. del oomtpra.dor. ta del oOlDltprnAor. cnt"l'lo,s. , 
Zaragoza, 18 deo agosto de 1977. Zaragoza, la de agosto d~ 1m. M!Uirld, ~6de agosto dt'Hlln'7. 
N1lm. 81511: P. 1...J1 Núm. '003 P. 1-1 Nútm.. 9511 P. !l-4. 
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lteghunentO$, loBetos e impresos oficiales que para su venta se hallan ea ate 
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i! '. i! l· Escalafón de Olidales Generales I 
~ 5 ~ :se .halla 8. ~ venta en este S"ervicio de Publicaciones (D. O. y. ~O. L .• ), &l precio do ~ 
~ .. pesetas ej~mplar, má.s gastos de franqueo, el Eooalafón de Oficiales GeneraIes. sif¡aa,.. 5 i ción de 1 de julio de 1977." ~ 
~. J4:a.drid .. 19 de agosto de 1977 '_=_5 _ 
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"lo de tres peae.tas ejemplet', ml.Ís ga..sto.a de fra.nqueo. pliego de «Propui3Irta. (le Trienios_ aj1J.ft.. i 
*0 ,gJ U1.'teVO modelo. oi.icie;l a.proba.do rpor Orden ,de 9S de junio. de 1972 (J). O. mimo 158). I 
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